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City of Calais
Annual Reports
OF THE SEVERAL DEPARTMENTS OF THE 
CITY GOVERNMENT
FOR THE FINANCIAL YEAR
1928-1929
SEP 1 4 1932
| 5 1
CITY GOVERNMENT, 1928-9
Mayor,
E R N E S T  A. WOODMAN
B oard  of A lde rm en ,
W ar d  1, Ph i l ip  Holm es
W a r d  2, J a m e s  L. J o h n so n
W a r d  3, H o w a r d  E. Lello
W a r d  4, W a r r e n  H. Davis (D eceased)
W a r d 5, J. H azen  E l l io t t  
W ar d  6, B e n ja m in  L. G a rd n e r  
W a r d  7, H i r a m  A. N e w m a n
W ard  4, P e rcy  A d a m s  e lec ted  to fill vacancy  caused  by 
d e a th  of W. H. Davis
City Clerk ,
G E O R G E  E. N E W T O N
P r e s i d e n t  of B o a rd  of A ld e rm e n ,  
H O W A R D  E. L E L L O
R e g u l a r  m e e t in g s  M o n d ay  a f t e r  f irst  T u e s d a y  of each  
m o n th .
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STANDING COMMITTEES
Schools— Aldermen Holmes,  El l io tt ,  Davis.
S t ree t  L igh t ing— A lder men Lello, Johnson,  Newm an 
City P ro p e r ty — Aldermen Holmes,  Gar dner,  Newman. 
Contingent— A lde im en  Johnson ,  Newman, G ardner  . 
Now Stree ts— A lde im en  G ardne r . Newman,  Johnson.  
F inance— Mayor Woodman.  El l io tt ,  Holmes,  Davis.
Poor— Aldermen  Davis, Lello, Holmes.
H ighway— Mayor Woodman, Newman,  G a idner ,  Johnson.  
Police— Aide men Lello,  El l io tt ,  Johnson.
F ire— 'Aldermen El liott ,  Davis, Holmes.
CITY O FF IC ER S
City Cler k,
City Treasurer ,
Over seer of Poor,  
s u p e r in t e n d e n t  of Highway, 
Collector,
Accountant,
Solicitor,
Chief Engineer .
Second Engineer ,
S u p t . A la rms, Build ing and F i re 
City Physician,
City Marshal,
Deputy M arsha l ,
D e p u ty  M a rs h a l  a t  Red Beach, 
Police ,
Inspector .  Chas.  V . Gillis
George A. McDonald 
H om er  E. H ar t fo rd  
M. Brad ish
R ober t  C K er r ,  J r .
George E. Newton 
J. M. Beckett  
E. E. Higgins
H e rb e r t  J. Dudley
A d n i ram  Johnson
Char les  V. Gillis 
Ray  A. Foley
George McNelly 
A r th u r  T. Lane
Dr. C. E. Cook
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Police,
Police,
S u p e r in ten d en t  of Cemetery,
Supt.  of Cemetery,  Red Beach,
Member of School Board  for 3 years,
P a r k  Commission. ,  2 years,
Jo sep h in e  Moore and  H a r r i e t  G a rd n e r  
P a r k  Commission for one year ,
M ary  E. Lyford ,  D ruc i l la  M acA r thu r
H o w a r d  E. Eye 
Wm. McNamara  
Melvin Simpson 
Geo. T. Wilson 
George B Bates
SCHOOL D E P A R T M E N T  
W il la rd  H. P h in n ey ,  S u p e r in t e n d e n t
E d g a r  Lam b C om m it tee 2 years
George B. Bates, C om m it tee 3 years
Mina Murchie C o m m it tee 1 yea r
L IB R A R Y  AND REA D IN G  ROOM
Mary S. C urran , P res id en t
Reed V. Jew e t t , S ec re ta ry
Alice L. Todd 
E m ily  Rockw ood
J. M. Becke t t T ru s te e s
E d w a r d  L am b  
Reed Y. J e w e t t  
Cla rence  W. Tr im ble ,
\/
A u d i t o r
B e r th a  E. Boyd, L i b r a r i a n
BOARD O F R E G I S T R A T IO N
Char les  P.  R u t h e r f o r d  E r n e s t  A. W o o d m a n
Roy G. R y a n  R o b e r t  S Gray
ASS ESS O RS
Sm ith  Adam s M. J  W a rre n  H . A. P e te rso n
M UNICIPAL COURT
Ashley  St. Cla ir ,  J u d g e  Geo. Downes ,  R e c o r d e r
p r
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POLICE
Ro'bert C. K er r ,  Jr . ,
A r th u r  T. Lane  
George W. McNelly,
A dn iram  Johnson,
Howard  E. Eye 
Wil l iam McNamara,
Driver of Hose No. 1,
Driver  of Hose No. 2,
Driver of City Team,
Dog Constable,
Marshal 
Deputy  Marshal 
Deputy Marshal 
Police 
Police 
Police
E r n e s t  A. Lesuer 
W- H. Lawless 
Law rence  Car te r 
Samuel Wilson
Hose Co. No. 1 Hose Co. No. 2
Haro ld  Johnson  
J am es  Tracy 
F red  Clark 
Geo. F u l le r ton  
Char les  Creamer  
H a r ry  Tracy 
George Breen 
Wil l iam Day 
Charles Coleman 
W al t e r  Cole
Daniel Chamlbers 
F r a n k  E. Ross 
J. F. McLaughlin  
A McDonald 
B u r t  E. Ross 
Wal lace B arn a rd  
Seth Scott  
F. S. Getchell 
Ber t  Jo h n so n  
W a l t e r  B a r n a r d
Sealer of W eigh ts  and Measures, A. O. DennisoD
CONSTABLES
Char les  V. Gillis 
Joseph  E. Collins 
A r th u r  T. Lane  
Melvin Simpson 
J e r e  T. Scott  
A dn iram  Johnson  
Char les  N. Tapley 
W il l iam Sha t tuck  
Alber t  Green law 
Ray Foley 
J o h n  Creamer
George W.
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H o w ar d  E. Eye 
R ober t  C. K er r ,  J r .  
Will is  Hill 
Ber t ram  Johnson  
Clarence Lee 
Wm. McNamara  
J am e s  Tracy 
Char les  Noble 
H e n ry  W. Lello 
B u r t  Ross 
H arvey  Smith
McNelly
ANNUAL R E PO R T S OF T H E  CITY OF CALAIS
SURVEYORS
Char les  F. Murehie  
E. W S h e r r a rd  
H enry  B. Colson
OF LU M B ER
Geo. A. MacDonald 
F r a n k  H. Spinney 
Benj E. G a rd n e r
SURVEYORS OF
E W. S h e r r a rd  
H enry  B. Colson 
Char les  Tr imble
WOOD AND BA RK
Geo. A. MacDonald  
Benj E. G a rd n e r  
F r a n k  H. Spinney
SCALERS OF LOGS 
F E N C E  V I E W E R S
W F. E a r y  
E. W. S h e r r a r di
Henry  B Colson
Joseph  E. Collins F r e d  A
Geo. A MacDonald  
W i l l i am  Polleys  
C h ar le s  T r im b le  
K n i g h t  W m . H S h a t tu o k
Sm i th  A dam s
A U C T IO N E E R S
G eorge  B B a t e c
W E I G H E R S  AND GAUGERS AND W E I G H E R S  OF COAL
Char les  C re am e r  
J a m e s  B urgess  
F loyd  M ah a r  
F r e d  B er ry  
S tep h en  B. G reen law
Roy Sad le r
P e rc y  D. A d a m s  
F r a n c i s  B u ig e ss  
Guy M iner
Clias  P.  R u t h e r f o r d  
Lew is  Maxwell
In sp e c to r  of Hay,  s. M W o rm w o o d
H a r b o r  M as te r  a n d  P o r t  W a r d e n ,  T h o m a s  L. G re en law
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ANNUAL REPORT'S OF TH E CITY OF CALAIS
I
CITY TREASURER’S REPORT 
1928-1929
JAMES M. BE'CKETT, City T reasurer ,  in account  with  the 
City of Calais, for the financial year  ending  March 
31, 1929.
R E C E IP T S
Cash on hand  April  1, 1928, $ 359 27
Tax of 1924, 6 00
Tax of 192 5, 197 53
Tax of 1926, 1,370 22
Tax of 1927, 4,127 27
Tax of 1928,
Tax Deeds, Costs and I n t e r e s t  on
154,236.70
Tax Deeds, 1,543 37
In te re s t  on Taxes, 1,145 41
Tem pora ry  Loans, 153,500 00
Dog Licenses, 153 00
Supplementa l  Tax, 66.12
Sta te :  Bank  'Stock Tax, 1,809.16
School Nurse, 100.00
L ib ra ry  Books, 200 00
Sta te  Pensions, 522.00
M o th e r ’s Aid, 426 00
R ai l road  and  Telegraph, 1,456 06
School Fund , 11,469 05
Sta te  Aid Highway, 2.128 75
Indus t r ia l  Educa t ion , 1,600 00
Physical  Education , 1,250 00
Dog Tax Refund, 60 19
Highways, 111.13
Cont ingent :  Te lephone Refund, 15 35
Licenses, 400.00
Insu rance  collected, 1,497 15
Improved Lighting, 2 000 00
H ea t ing  C our t  Room, use of Jail . etc , 28 30
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L ib ra ry  Books: Refund ,
Trus tees  Calais Academy,
Manual T ra in ing  School:  Supplies Sold, 
School R epa i rs :  R o ta ry  Club,
S idewalks:  Supplies sold and  labor,  
Supplies  and  Cleaning: R efund ,
F i r e :  Refund,
S e w e rs - En t rances .
Refund ,
C em ete ry :  for Care Lots,  etc.,
W o m a n ’s City Club: for School Nurse ,  
Police:  Municipal  Cour t  Fees,
City B u i ld ing  Expense :  P a y  Roll 
Correction,
F r e e  H ig h  School:  Tui t ion ,  
T ran sp o r ta t io n ,
M o th e r ’s Aid: R e i m b u r s e m e n t  by Town 
of A lexander ,
Poor  Incom e Lucy  W e n tw o r th  T r u s t  
F u n d ,
Rent ,
R efunds ,
Sale of Cow,
Sale of Hay,
F r o m  P a y  Rolls,
In s u ra n c e  Collected,
H ig h w a y s :  L a b o r  and  m a te r i a l  sold,  
S t r e e t  S p r in k l in g :  Calcium Chlo r ide  Sold, 
H e a l th :  S e ru m  Sold,
New E n g l a n d  T r u s t  C om pany :
F r e e  L i b r a r y  an d  R e a d in g  Room,  
P o o r  W id o w ’s F u n d ,
F r e e  H osp i ta l  an d  Medic ine  F u n d ,  
Calais  F u e l  F u n d ,
Domesr ic  Science School:  Supp l ies  sold,  
Music in Schools :
P a r e n t - T e a c h e r  A ssoc ia t ion ,
R efu n d ,
Cem ete ry  T r u s t  F u n d ,  Calais  C em e te ry  
F o r  P e r p e t u a l  Care :
F r e d e r i c k  W C o ch r an e  lot,
C har les  B R o u n d s  lot,
it
6 37
750.00 
40.61
100.00 
90-00 
11.56
5.00 
60.00
3.97
1,354.80
1 , 100. 00
234.90
20.00
1,430.00
250.00
150.00
51.93
6.00 
1 75 07
25.00 
129.50 
2,876.69 
105.11 
181.52 
170 5 > 
3.0b
880.25
585 98
586 85 
594 93
4.93
325 00 
6.25
100  00 
100.00
ANNUAL R E PO R T S OF T H E  CITY OF CALAIS
Smith-OEales lot, lu u .uu
Samuel  R ideout  lot, 100 00
Howard  Q. B oardm an  lot, J 00.00
David Gordon lot, 100.00
Dwight B. B a rn a rd  lot, 100.00
H e rb e r t  M. Bates  lot, 100.00
Nathanie l  Lam b lot, 100.00
Wm. Keene lot, 100 00
Stephen C. Spinney lot, 100.00
John  R. and  Olive M. Higgins  lot, 100.00 
'Coe lot, 100 00
Cemetery  T r u s t  F unds :
In te re s t  from bonds and from Int.
T ru s t  and  Bank ing  Co., 441.19
P aym ents  for care exceeding in te r ­
es t  of C u r ren t  year ,  39.85
$355,874.79
DI S(B UR SE'MENTS
City Bonds m a tu r in g  Dec. 1, 1928, $ 3,000 00
Sta te  Tax, 20,987.32
County Tax, 10,103.35
Dog Tax, 153 00
Note for F i re  T ruck  and Inte res t , 1,860 25
D ependent  Children, 1,237.86
Sta te  Pensions, 477.00
Tem pora ry  Loans, 148,700 00
In te re s t  on T em pora ry  Loans, 2,208.16
In te re s t  on Chase  Poor  Fund , 1,344 26
In te re s t  on Bonds, 3,800.00
A ba tem en t  allowed on Taxes, 1,795 32
Discount  Taxes,  1928, 977.00
Ligh t ing  Streets, 4,287.12
Poor, 5,438.45
Police, 5,172.55
Calais Cemetery, 2,035.73
Red Beach Cemetery  , 98.01
Catholic Cemetery, 200.00
Elect ion Expense, 1,737.68
Porcupine  Bounty, 52.75
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Tax Deeds, 4,284.73
Fire, 15,389.16
Highways, 26,817.41
Bridges, 855.70
Sewers, 839.78
Library , 1,738.62
L ib ra ry  Books, 996.28
L ib ra ry  Repair s , 1,597.50
Salaries, 3,850.00
Contingent, 6,160.26
Common Schools, 27,475.53
Free  High  School, 12,498.93
Suppl ies and  Cleaning, 3,072.50
F ree  Text Books, 1,468.30
School Repa irs , 1 ,486.22
R ep a i r s  Alms House , 123.78
Manual  T ra in in g  School, 1 ,648.97
Ant i -Tuberculos is , 75.00
City B u i ld ing  Expenses , 1,117.93
City B u i ld ing  Repa irs , 236.61
School In su ran ce , 829.76
M o th e r ’s Aid, 1,198-00
M emor ia l  Day, 100.00
Sta te  Aid H ighw ay , 4,530.83
• Sidewalks, 1 ,746.58
Calais  City Band, 400.00
School A t t e n d a n c e  ( T r u a n t  Officer), 50.00
New Hose, 367.50
School Nurse , 1,500.00
School S u p e r i n t e n d e n t ’s Sa la ry , 1,074.96
Phys ica l  E d u ca t io n , 2 ,500.00
P a rk s , 228.30
S t r ee t  Sp r ink l ing , 1 ,693.21
H e a l th , 365.13
F o r e s t  F i res , 265.95
D omest ic  Science School,  
C a la is  B en e v o le n t  Socie ty:
1 ,322.01
Calais  F u e l  F u n d , 900.00
P o o r  W i d o w ’s F u n d , 585.98
F r e e  H o sp i ta l  a n d  Medic ine  F u n d , 586 85
New S to re  House , 3 ,704.34
Music in Schools , 331 25
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Cemetery  T rus t  F u n d s  Invested,  1,300 00
Expended in care Cemetery  Trus t
F u n d  Lots:  Calais Cemetery, 220 92
Red Beach Cemetery,  34 00
Catholic 'Cemetery, 10 10
3rd Class Sta te  Highway, 1,813 94
Unexpended Cemete ry  T ru s t  F u n d  In ­
te res t  Deposited dur ing  year,  216.02
Balance to New Account,  600 14
$355,874.79
JAMES M BECKETT,
City T reasurer .
We have examined the  accounts  and  vouchers of the 
City T rea su re r  and find tihe same correct .
M. BRADISH, Audi tor.
E R N E S T  A. WOODMAN, Mayor 
J  HAZEN ELLTOTT,
P H I L I P  HOLMES,
PERCY  D ADAMS,
Finance  Commit tee
CHASE POOR FUND
F or ty - th i rd  Annual R epor t
The fund a t  opening of fisial year  invested  as fol­
lows:
Used by City, on which 4 %  is paid $3 1,606 58 
1 share  1st National  Bank, Por t land .  Me K id oo 
U S L iber t j  Bond, 3rd Loan, l  000 00
U S Liber ty  Bonds, 4th  Loan. 4,000 00
Bonds ot Indiana  Rai lwa)  & L ign t  Co 
5’s due Jan .  1, 1943,
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40 shares  7%  P r e f e r r e d  Stock, B angor
H ydro  E lec t r ic  Co., 4,000.00
Special  Deposi t  I n t e rn a t io n a l  T r u s t
& B an k in g  Co, . 11,750.00
$57,456.58
In  Sep tem ber ,  1928, the  3 rd  L ib e r ty  L oan  Bond m a ­
tu re d  and  was pa id  an d  the  p r inc ipa l  was  ad d ed  to t h e  Spec­
ial Deposi t  in T r u s t  Co., in c reas in g  t h a t  deposi t  to $12,- 
750.00.
The income for  the  yea r  en d in g  M arch  31, 19 2 9 has  
been:
I n t e r e s t  f rom  3rd  L ib e r ty  Bond,  $ 21.25
I n t e r e s t  f rom  4 th  L i b e r ty  Bonds,  170.00
I n t e r e s t  f ro m  City of Calais,  1,344.26
Div idends  f rom  F i r s t  N a t io n a l  B ank ,  8.00
In t e r e s t  f rom  Stock, B a n g o r  H y d ro
Elec t r ic ,  280.00
I n t e r e s t  f ro m  Bonds,  I n d i a n a  R a i lw ay
& L ig h t  Co , 150.00
In te re s t ,  Special  Deposi t ,  I n t e r n a t i o n a l
T r u s t  & B a n k i n g  Co., 481.35
Tota l  Income,
Cash on h a n d  M arch  31, 1929,
$2 ,454 .86
216.78
D isbu rsed  as fo llows: 
Benef ic ia r ies ,  
A c co u n ta n t ,
$2 ,260 .00
300.00
$2 ,671 .64
r
$2 ,360 .00
U nexpended  incom e on h a n d  M arch  31, 
1929,
D i s t r ib u te d  to benef ic ia r ies  d u r i n g
year ,  $ 
P r e v io u s ly  d i s t r i b u t e d ,
2 ,260 .00  
73 ,180 59
$311 64
To ta l  d i s t r i b u t io n  in fo r ty -o n e  year s , $ 7 5 ,440 .59
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TRUST FUNDS OTHER THAN CHASE 
POOR FUND
Trusts  Under Will of J am e s  S. Pike,  Received oi New E n g ­
land T ru s t  Company
City of Calais,  Trustee  for F r ee  L ibrary  
and  Calais F r ee  Library  and R ead ­
ing Room Fund ,  $880 25
Calais Fuel Fund,  received this year,  5 9 4.93
Calais Fuel Fund ,  balance on hand, 729 67
Calais Poor  W idow’s Fund ,  received
this year,  585.98
Calais Hospi ta l  and Free  Medicine Fund,
received this year ,  586 85
$3,377 68
D isbursements
Credited Free  L ib rary  and Reading
Room Fund ,  $880 25
Paid  Benevolent Society,
iPoor W idow ’s Fund ,  585 98
Hospital  and  F r ee  Medicine Fund, 586 85 
Calais  Fue l  Fund ,  900.00
Balance Calais Fue l  F u n d  on hand, 424 00
$3,377.68
LUCY G. W EN TW O R TH  F U E L  FUND
«
The Lucy G. W en tw o r th  F u n d  is invested  as follows
Bangor  & Aroostook 4%  Bond, $1,000 00
Special Deposit,  In te rna t iona l  T rus t  &
Bank ing  Co., a t  4 % ,  455 00
Total  Fund ,  $1,455 00
Received income for year,  $51 93
Credited Poor  D epar tm en t ,  $51 93
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C E M E T E R Y  TRU ST FUND 
Cash on h a n d  Apri l  1, 1928, $1,322.53
In te re s t  on Special  Deposits ,  I n t e r n a ­
t iona l  T r u s t  & B an k in g  Company,  
and  L iber ty  Bonds,  441.19
$1,763.72
CALAIS C E M E T E R Y  
D is b u r se m e n t s
'Care of J a m e s  A gnew  Lot,  $1.60
A rm s t ro n g -G o u ld  Lot,  2.60
H e n ry  A. Balcom Lot,  2.05
E. A. B a r n a r d  Lot,  3.60
E l izab e th  B ul l ick  Lot ,  1.20
H e n ry  J. B u r b a n k  Lot ,  3.00
L a u r a  B u rn s  Lot,  2.60
Chase-iHaycock Lot,  1.80
Ebenezer  B  ^ Chick  Lot ,  1.45
Clapp-tCollins Lot ,  2.15
J.  M. Cochrane  Lot,  3-90
Collins -McAllis ter Lot ,  4.85
J. L. Cooper  Lot,  1.40
C. S. C rosse t t  Lo t ,  1.35
W a l te r  L. Dixon Lot ,  2.00
Cornelius  E l l l i s  Lot ,  2.60
E a s t e r b r o o k  Lot ,  2.50
G. W. Eye  Lot ,  2.30
Wm. J. F o w le r  Lot ,  2.00
El iza  Gaskell  Lot ,  1.85
E p h r i a m  C. Ga tes  Lot ,  4.68
A rc h ib a ld  H a l l i d a y  Lot,  2.05
H a l low el l -H i l l  L o t , .  3 55
E n o c h  B. H a r v e y  Lot ,  6.50
Inez M. H i t c h i n g s  Lot ,  2.60
J o h n  J a c k s o n  Lot ,  1.40
W m . C. J e n n e r  Lot ,  1.50
W. J .  J o n e s  Lot ,  2 40
E d  W  K a v a n a u g h  Lot ,  6.70
S a m u e l  T. K in g  Lot ,  2.40
15
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Samuel  Langley Lot, A Z’o
Gilman N. Moore Lot,  2.25
Leander  Leav i t t  Lot, 1.85
Levi Lucien Lowell Lot,  2 Do
Wm. L McAllister Lot, G 25
Chas. McBride Lot, 3 45
A n d r ew McCullough Lot,  5 20
Wm. McDonald Lot, 2
Daniel  McLean Lot, 2 f,<-*
J H. McMann Lot, 2
Abiah N. McPhai l  Lot, 2 15
Wm. Malloch Lot,  1-65
L a u ra  L. Miller Lot, 2 *>5
S. D. Morrell  Lot, 1 15
Oliver, W ard  Lot 1 *>U
J. S. Olmstead Lot,  2 '10
Melissa P a lm e r  Lot, 1 25
M al th a  P e r r y  Lot, 1 Id
Jam es  P h e lan  Lot,  8 00
F. A. & H. P ike  Lot, 4 75
S. G. P ike  Lot, 3 25
Jos iah  H. P ineo  Lot, 7 85
John  P resco t t  Lot, 15 19
Sewall S. Quimby Lot, I 30
Dunning  R ideout  Lot, 2.10
Jam es  Robbins  Lot,  1 85
W. W. & F. E.  Sawyer Lot, J  55
Amy M. Shorey Lot,  2 15
Alonzo Smith  Lot, 1.50
Spinney, F r a n k l i n  Lot, 1 6o
W H. C. S tea rns  Lot, 1 40
J H  Stickney Lot,  3 15
O. S. T a ibox  Lot,  1.2o
T iea t - Jones  Lot, 2 65
J M. T r o t t  Lot,  1.40
Seymoui-Veazie  Lot,  5 05
G. M W en tw o r th  Lot, 5 00
W  H. W hea to n  Lot, 1 50
E d g a r  W hidden  Lot, 3 25
W oodcock-Bracke t t  Lot,  2 7o
J. N. Young Lot, 2 15
F r ed  Cochrane Lot, 2.40
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Florence  Glew Lot, 1.85
Goodnow-Vose Lot, 1.35
Redd ing-Ty le r  Lot, 3.00
C. B. R o u n d s  Lot, 1.35
Sm i th -Ea le s  Lot, 1.65
Tow nsend-D ensm ore  Lot, 1.70
$220.92
i.: »
R E D  B E A C H  C E M E T E R Y  
D isb u rse m e n t s
Care of Car lon  Buffum  lot,  34.00
CATHOLIC C E M E T E R Y
Paid  to Rev. George  J. P e t t i t ,  D i rec to r :
P ie r c e -M u r ra y  Lot ,  $6.06
T h o m a s  H. Tourney Lot,  4.04
$ 10.10
$265.02
U nused  Incom e  to N ew  A cco u n t ,  1 ,498.70
$1,763 .72
All C e m e t e r y  T r u s t  F u n d s  a r e  inv es ted  in L ib e r ty  B onds  
or depos i ted  in s e p a r a t e  a cc o u n t s  m  t h e  I n t e r n a t i o n a l  T r u s t  
an d  B a n k i n g  C o m p an y  a t  4 % .
A m oun ts  of pr inc ipa l  and in te re s t  a re  as follows:
U nexpended  T o ta l
Ja m e s  Agnew Lot,
P rin c ip a l
$100.00
Accrued 
Incom e 
$31 00
D u rin g
Y ear
$2.11
U n e x ­
pended
$33.11
Arm strong-G ould  Lot, 100.00 6.06 1.68 7.74
H enry  A. Balcom Lot, 100.00 17.09 2 89 19.98
E A B a rn a rd  Lot , 100 00 .27 .44 .71
H enry  J.  B u rb a n k  Lot, 100 00 7 52 1.51 9.06
L a u ra  B u rn s  Lot., 100 00 13 03 2.19 15 22
ChawHHaycock Lot, 100 00 .9 4 2^24 3.18
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U nexpended T otal
A ccrued D uring U nex­
Principal Income Year pended
Ebenezer B. ‘Chick Lot, 100.00 7 85 2 87 10.72
Clapp-Collins ‘Lot, 100 00 12 22 2.37 14.59
M J. Cochrane Lot, 100 00 14 06 70 14.76
‘Collins-McAlllister Lot, 100 00 28 83 27.59
J. L. Cooper Lot, J 00 00 21.86 3 50 25-36
C S Crosse tt  Lot, 100 00 3 61 2 81 6.42
W alte r  L. Dixon Lot, 100 00 o 2 o 2 46 7.71
Eas te rb rook  Lot, 1 50 00 32 48 2 82 35.30
Cornelius Ellis  Lot, 100 00 24 27 83 25.10
G W Eye Lot, 100 00 11 77 2.40 14.17
Wil liam J. Fowler  Lot, 100 00 3 12 2 16 5.28
Sarah  Gaskell  Lot, 
E p h r iam  C. Gates Lot,
100 00 
100 00
21 71 
64
1 48 23.19
Florence  Glew Lot, 100 00 2 67 2.27 4.94
Goodnow-Vose Lot, 100 00 2 00 2 77 4.77
Archibald  Hall iday  Lot. 100 00 7 11 2 27 9.38
Hallowell-Hill  Lot, 200 00 102 84 8 65 111.49
E B. Harvey  Lot, 100 00 32 63 30.01
Ell is  R Hitch ings  Lot, 100 00 6 82 1 68 8.50
John  Jackson  Lot, 100 00 2 04 2 72 4.76
Wm C J en n e r  Lot, 100 00 4 17 2 70 6.87
W F. Jones  Lot, 10U 00 5 74 1 84 7.58
Edw  W. K av an au g h  Lot, 200 00 8 59 1 70 10 29
Samuel  T King  Lot, 100 00 2 79 1 72 4.51
Samuel Langley Lot. 100 00 7 08 2 30 9.38
Leander  Leavi t t  Lot, 100 00 5 41 2 39 7.80
Levi Lucien Lowell Lot, 100 00 5 t»0 2 19 7.79
Wm L McAllister Lot. 100 00 21 51 18.57
Chas McBride Lot. 1 00 00 17 54 3 27 20.81
Andrew McCullough Lot. 100 00 8 09 7 25
Wm Macdonald Lot , 100.00 27 25 3 07 30 32
Daniel  McLean Lot, 100 00 17 02 1 82 18 84
J  'H MoMann Lot, l o o  oo 25 42 3 17 28 59
Abiah N McPhail  Lot, 100 00 21 96 1 11 23.07
L a u ra  L Miller Lot. 100 00 2 50 27 2 77
Gilman N Moore Lot, 100 00 7 09 2 30 9 39
S D Morrell  Lot, 100 00 16 30 1 36 17.66
Olivei-Ward Lot, 100 00 7 31 2 72 10 03
J  S Olmstead Lot, 100 00 4 99 2 2 2 7 21
Melissa P a lm er  Lot, 100 00 
18
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U nexpended T o ta l
M ar tha  P e r r y  Lot,
P rinc ipa l
100.00
A ccrued
Incom e
6.43
D uring
Y ear
2.20
Unex­
pended
8.63
J am e s  P h e lan  Lot, 500.00 32.33 13.50 45.88
F. A. & H. P ike  Lot, 200.00 59.00 2.57 61.57
S. G. P ike  Lot, 300.00 83.48 12.23 95.71
Jos iah  H. P ineo  Lot, 400.00 23.14 9.23 32.37
J o h n  P r e s c o t t  lot, 500.00 143.52 11.68 155.20
Sewall S. Quimby Lot, 100.00 4.70 2.90 7.60
Otis R ed ing -Ty le r  Lot, 200.00 2.67 5.16 7.83
D u n n in g  R id e o u t  Lot, 100.00 5.91 2.16 8.07
J a m e s  R obb ins  Lot,
W. W. & P r a n c e s  E. Saw­
100 00 24.68 3.40 28.08
yer  Lot, 100.00 22.13 21.93
Seymour-Veazie  Lot, 100.00 42.33 40.85
A m y M. Shorey  Lot, 100.00 20.08 1.12 21.20
Alonzo S m i th  Lot, 100 00 7 14 2.82 9.96
S p in n e y -F ra n k l in  Lot, 100.00 5.95 2 66 8.61
Wm. H. >C. S t e a rn s  Lot, 100.00 2.72 2.72 5.44
J. H. S t ickney  Lot, 100.00 6 17 1.13 7.30
0.  S. Ta rbox  Lot, 100 00 6.41 3.08 9.49
T o w n se n d -D en sm o re  Lot, 100.00 2.67 2.42 5.09
T r e a t - J o n e s  Lot, 100.00 14.16 1.95 16.11
J. M. T r o t t  Lot, 100.00 9.61 3.00 12.61
G. M. W e n t w o r t h  Lot, 100.00 19.63 19.45
W. H W h e a t o n  Lot, 100 00 6.68 2.78 9.46
E d g a r  W h id d en  Lot, 100.00 15.00 1.39 16.39
W o o d c o c k -B ra c k e t t  Lot, 200.00 17 39 6 51 23.90
J. N. Y o ung  Lot, 100.00 20 50 1 12 21.62
W m . Mal loch L o t  ( n o t  pe r -
p e tu a l  c a r e ) , 40 00 10.50 .37 10.87
A m o u n t s  pa id  in th is fiscal y e a r .
D w igh t  B. B a r n a r d  Lot, 100 00 1.00
H e r b e r t  M. B a te s  Lot, 100.00 2.00
H o w a r d  Q B o a r d m a n  Lol, 100 00 2.00
F r e d e r i c k  W. C o ch ran  Lot,
Coo Lot,
100.00 
100 00
1.29
David  G ordon  Lot,
J  R. a n d  Olive M Hig-
100.00 1.33
glne  Lot , 100 00 .33
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W m. Keene Lot, 100 00 1.67
Nathanie l  Lamb Lot, 100 00 .67
Char les  B. R ounds  Lot, 100.00 2.00
Smith -Eales  Lot, 100 00 1.70
Samuel R ideout  Lot, 1 00 00 2.67
Stephen Spinney Lot, 100 00 .67
$10,590 00 $1,481.75
RED BEACH CEM ETERY
Carlon Buffum Lot. $100 00 $46 66 $16.95
$1,498.70
CATHOLIC CEMETERY
Accrued Paid
Prin c ipa l Income l 'r P e t t i t
Pie r e-Murray Lot, $150 00 $6 06 $6.06
T h o s  H .  T o u m ey Lot. 100 00 4 04 4.04
$ 2 5 0  on $10 10 $10.10
In t e r est is payable to Pa-1 or ot Church of Im m acu la te  
Conception as Direc tor 01 C atholic Cemetery
TOTAL CEMETERY TRUST FUND'S
Calais Cemetery,
Red Beach Cemetery,  
Catholic Cemete ry
P rincipal 
$10,5H0 on
100 00
250 0U
U t \p t  nded 
I c om
$1,481.75 
16 9 5
$10,940.00 $1,498.70
B rought  down- P i inc ipa l  $10,940.00; Income on hand  
$1,498 70. Total  $12,4.18 70
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SUMMARY OF TRUST FUNDS 
Exclus ive  of Chase P o o r  F u n d
Balance  on h and  Apri l  1, 1928:
Cemete ry  T r u s t  F u n d ,  $1,322 53
Calais F u e l  F u n d ,  729 67
Received D u r in g  Year-
Incom e Cem ete ry  T r u s t  F u n d ,  441.19
Income Lucy G W e n t w o r t h  T r u s t
F u n d ,  51.93
Incom e  u n d e r  J. S. P ike  Will ,  2,648.01
$5,193 33
Tota l  Disbui s em en ts
U n d e r  Will  of J a m e s  S. P ike ,  $2,953 08
U nder  Lucy  G. W e n t w o r t h  T ru s t ,  51 9 3
Under C em ete ry  T ru s t ,  265 02
U n d ra w n  ba lance  C em ete ry  Tru-A F u n d ,  1.498 70 
U n d r a w n  ba lance  Calais  F u e l  F u n d ,  424 60
$5,195 33
JA M E S  M B E  K E T T ,  City T r t u  u>e
W e cer t i fy  t h a t  we h a v e  e x a m i n e d  the  above  n am ed  
secu r i t i e s  be lo n g in g  to the  above  m e n t io n e d  t r u s t s  an d  find 
sam e  c o r re c t  as pe r  above  r e p o r t
E R N E S T  A WOODMAN, Mayoi 
J . I IA Z E N  E L L IO T T ,
P H I L I P  H O LM ES,
P E R C Y  D ADAMS,
F in a n c e  C o m m i t t e e
M. B RA D ISH ,  A ud i to r .
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Showing Receipts  and  Expenses  of th e  Several 'D epartm ents, March 31, 19 29
A b a tem en ts ,  .........................
A nti^T uberculosis .............
Calais, Band, .....................
Calais Cem etery, .............
Calais D atho lic  Cem etery, 
Red Beach C em etery ,.  . . . 
City B uild ing  Expenses, 
City Build ing  R epairs , . .
C o n tin g en t ...............................
D ependent Children, . . . 
D iscount on Taxes, . . . .  
E lec tion  Expenses, . . . .  
F ire , inc luding  H y d ra n t
R e n ta l ...................................
New Hose, .........................
F o re s t  F i r e s , .......................
H ea lth ,  . . .............
In te re s t ,  ............................
M em orial D a y , ....................
M o ther’s A i d , ....................
New Store House, Union
S tree t  .........................
Public  L ib rary  Expense, 
Public L ib ia ry  Book Acct 
Public  L ib rary  R epaiis ,
Police .........................................
P o o r ............................................
P a rk s ,  ....................................
P ay m en t on Serial Bonds, 
R epa irs  on A lm shouse, . . 
P a y m e n t  on F ire  Truck , 
N ote  and  In t ,  ...............
Appropriation Credits
1,800.00
75-00
400.00
800.00 2,154.80
200.00
125.00
1,200 00 20.00
300.00
2,500.00 7,608.76
1,300.00
900.00
1,600 00
15,500 00 5.00
575 00
300 00
400 00 3 00
6,500.00 1,145.41
100 00
1,000 00 576 00
3,724 00
1,800 00
1.778 76
1,500 00
4,900.00 234.90
4,000.00 537.50
300 00
3,000.00
100.00
1,855.00 5.25
Available
1,800.00
Expended
1,795.32
75.00 75.00
400.00 400.00
2,154 80 2,035.73
200.00 200.00
125 00 98.01
1,220.00 1,117.93
300.00 236 61
10,108.76 8,665 51
1,300.00 1,237 86
900 00 977.00
1,600 00 1,737.68
15,505.00 15,389.16
575 00 367.50
300 00 265 95
403.00 365.13
7,645 41 7,352 42
100 00 100.00
1.576 00 1,198. 00
3,724 00 3,704 34
1,800 00 1,738 62
1,778 76 996 28
1,500 00 1,597 50
5,134.90 5,172 55
4,537 60 5,438 45
300.00 228.30
3,000 00 3,000 00
100.00 123.78
1,860.25 1,860.25
Undrawn Overdrawn 
4.68
119.07
26.99
102.07 
63 39
1,443.25
62.14
77.00
137.68
115.84 
207 50 
34 05 
37 87 
292 99
378 00
19 66 
61 38 
782 48
97 50 
37.65 
900.95
71.70
23.78
S a l a r i e s ....................................... 3 ,850.00
H i g h w a y s ................................... 16 ,000 .00 9,069.51
B r i d g e s ........................................ 500.00
S id e w a lk s ,  .............................. 2 ,500.00 90.00
S t r e e t  S p r in k l in g ,  .............. 1 ,600.00 170.50
S t r e e t  L i g h t i n g ,  ................ 3 ,900.00
S e w e r s .......................................... 1 ,000.00 63.97
S t a t e  H i g h w a y  (A id )  . . . 2 ,000.00 2 ,128.75
S ta t e  T a x ,  ............................. 20 ,987 .32
T h i r d  C lass  H ig h w a y ,  . .
C o u n t y  Tax ,  ........................ 10 ,103 .35
C o m m o n  Schools ,  ............. 16 ,862 .00 11,469.05
H i g h  School,  ........................ 12 ,000 .00 2,580.00
S u p p l i e s  a n d  C l e a n i n g , . . 3 ,000.00 11.56
School  R e p a i r s ,  ................... 1 ,200.00 100.00
Schoo l  T e x t  B o o k s ............. 1,200 00
School  S u p e rv i s io n ,  . . . . 1,075 00
School  I n s u r a n c e ,  . . . . 900 00
S hool A t t e n d a n c e  Officer, 150.00
School N u r s e ,  ................... 300 00 1,200.00
M a n u a l  T r a i n i n g ,  .............. 900.00 840.61
D o m e s t i c  Science ,  ............. 750.00 804.93
P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  . . . . 1 ,250 00 1,250.00
School  Music ,  ...................... 331.25
O v e r la y in g s ,  ........................... 276.43
T o t a l s ........................................... $8 ,189 39 $6,660 .82
A p p r o p r i a t i o n s ,  ................... $159 ,0 5 8 .1 0
C re d i t s ,  ..................................... 43 ,379 .51
A v a i lab l e ,  ................................ . $ 2 0 2 ,4 3 7 .6 1
E x p e n d e d ,  .............................. . 200 ,909 .04
1,528 .57
D ue  f r o m  S ta t e  for  3 rd
Class  H i g h w a y .................. 1 ,813 .94
$3 ,^42 .51
3.850.00 
25,069.51
500.00
2.590.00 
1,770.50
3.900.00 
1 ,063.97 
4 ,128.75
20,987.32
10,103.35 
28,331.05
14,580.00 
3,011.56 
1,300 00
1.200.00
1,075.00
900 00
150.00
1.500 00 
1 ,740.61 
1,554.93
2.500 00 
331 25 
276.43
$202,437 61
3.850.00 
26,817.41
855.70
1,806.58
1.693.21 
4,287.12
839.78
4,694.89
20,987.32
1,813.94
10,103.35
27,475.53
12,648.93
3,072.50
1.486.22 
1,468.30 
1,074.96
829 76
50.00
1.500.00 
1,648 97
1.322.01 
2,500.00
331.25
276.43
$200,909.04
783.42
77.29
224.19
855 52 
1,931.07
.04 
70 24 
100.00
91.64
232.92
$159,058.10
1,747.90
355.70
387.12
566.14
1,813.94
60.94
186.22
268.30
$43,379.51
M. BRADISH, Auditor.
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VALUATION AND TAXES, 1928
Valuat ion  of Real  Es ta te ,  
Valuation  of Persona l  Es ta te ,
$2,145,280.00
1,071,118.00
Total  Valuat ion, $3,216,398 00
Tax Rate,  $4 8 00 per $1,000 0 0, 
Add 1557 Polls a t  $3.00,
$154,387 30 
* 4,671 00
Total  Am ount  Raised, $159,058.10
Appropr ia tions ,
Overlayings,
$3 58,781 67 
276 43
$159,058.10
COLLECTOR OF TAXES REPORT
To the  Hon. Mayor and Boai d of A ld e r m e n - 
Gentlemen:
I respectfully  subm i t  my repor t  showing the  a m o u n t  col­
lected for Taxes for the  year  ending  March  31, 1929.
Collected on  Tax of 1924, 
Collected on Tax of 1925, 
Collected on Tax of 1926, 
Collected on Tax of 19 27, 
Collected on Tax of 1928, 
In te re s t  Collected,  
S upp lem en ta ry  Tax, 19 28,
$ 6 00 
197.53 
1,370.23 
4,127 27 
3 54 236 70 
3.145 41 
66 3 2
Paid  to J. M. Beckett .  T reasu re r ,  $101,149.26
H O M ER  E. HARTFORD, Tax Collector. 
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AUDITOR’S STATEMENT
Showing the Accounts on City Ledger March
31st, 1929
ASSETS
Municipal Bui lding and  Lot,
L ibra ry  Building and Lot,
School Buildings  and Lots,
Academy Building Repairs ,
F i re  Houses  and  Lots,
Poor F a r m  and Buildings,
McLeod Farm ,
Store House and Lot,  Main Street,  
Store House and  Lot,  Monroe Street,  
Store House and Lot, Union Street,  
Crusher  P lan t ,
Publ ic Parks ,
Pike  Lot  on River  Road,
Gravel Lots,
Bog Lots,  Milltown,
Clara Forbes  House,
Land  on P le a sa n t  Street,
$25,000.00
1 ,200.00
83,000.00
21,000.00
7.500.00 
6 , 000.00
2.500.00 
1,000.00
1.500.00
4.224.00
1.500.00 
8,000.00 
1,000.00 
1,000.00
200.00
150.00
100.00
Highway A ppara tus ,  includes Horses,
Wagons.  Trucks ,  Steam Roller ,  etc , 8,771.00 
F ire  A ppara tus ,  includes  Horses,
Trucks,  Hose, A la rm  System, 15,500.00
F u r n i t u r e  in City Building,  500.00
Boo'kfl in L ibra ry ,  4,500 00
School Books and  F u r n i tu r e ,  5,000.00
175,674 00
34,271.00
Total  Non Revenue  P ro p e r ty ,
25
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Tax Deeds, 13,824.32
Uncollected Tax of 1923, 
Uncollected Tax of 1924, 
Uncollected Tax of 192>5, 
Uncollected Tax of 1926, 
Uncollected Tax of 192 7,  ^
Uncollected Tax of 1928,
1,336.19 
1,528.92 
2,289 35 
10,257.52 
2,747 20 
4,821.40
22,980.58
Due from Sta te  for Sold ier’s Pensions ,  
Due from Sta te  for Porcup ine  Bounty,  
Due from Sta te  for 3rd Class High-
129 00 
75.25
way work,
J. M. Beckett ,  Treas. ,  Cash on hand,
1,813.94 
600 1 1
2,618.33
T r u s t  F u n d s  Inves tm ents :
Chase Poor F u n d :
In Liber ty  Bonds, 4,00 0 00
In Bangor Hydro  Electric
Co., 4,000.00
In Ind iana  Rai lway &
Light ,  3,000.00
In F i r s t  National Bank,
Po r t land ,  100.00
Dep. in Int .  T r u s t  &
Banking  Co., 12,750 00 23,850 00
Lucy W e n tw o r th  F u n d :
In Bangor  & Aroostook
R R. Bond, 1,000.00
Dep. in In t  T ru s t  & B an k ­
ing  Co , 4'55 00 1,4155 00
Cemetery  T r u s t  F u n d s :
In Liber ty  Bonds and De­
posit in Int .  T ru s t  &
Bank ing  Co., 12,438 70 37,743.70
Total  Assets,  287,111.93
Deduct Non Revenue  property ,  209,945 00
Net Available Assets, $77,166.93
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L IA B IL IT IE S
Bonds of December  1, 192 7, 
Chase  Poor  F u nds ,
Lucy W e n t w o r t h  F u n d ,  
B u i ld ing  F u n d ,
School F u n d ,
L i b ra r y  Book Account,  
Balance  on Ctore -house,  
Calais F u t l  F u n d ,
Notes  Payab le ,
Cem ete ry  T r u s t  F u n d ,
$92,000.00
57,4'56j5'8
1.455.00
1.910.00 
2 ,765.97
782.48
19.66
424.60
56,900.00
12,438.70
Total  L iabil i t ies , $226 ,152 .99
SUMMARY
Net Liabi l i t ies ,
N e t  A vai lab le  Assets ,
$226,152.99
77,166.93
N et  Debt  of City, $148 ,986 .06
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CITY OF CALAIS 
RECEIPTS AND EXPENDITURES
A P R IL  1, 1928 TO A P R IL  1, 1929
ABATEMENT OF TAXES
Appropria t ion ,  $1,800.00
A ba tem en ts  allowed, $1,795 32
Balance to Sum m ary ,  4 68
$1,800.00
ANTI-TUBERCULOSIS SOCIETY
$75.00 
$75.00
Appropr ia t ion ,
Expended,
CALAIS CITY BAND
A ppropria tion ,
Expended,
28
$400.00
$400.00
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CALAIS CITY CEMETERY
A pprop r ia t ion ,  
O ther  Receip ts ,
$ 800.00 
1,354.80
$2,154.80
Expended ,
Balance  to S u m m ary ,
$2,035.73
119.07
$2,154.80
R E P O R T  OF S U P E R I N T E N D E N T  OF C E M E T E R Y
To the  H o n o ra b le  M ayor  a n d  B oard  of A ld e rm e n :
I h e r e w i th  s u b m i t  my r e p o r t  fo r  the  y ea r  en d in g  
March  31, 1929.
T h e re  w e re  99 I n t e r m e n t s .
April ,
May,
J u n e ,
Ju ly ,
A u g u s t ,
S e p te m b e r ,
October ,
N ovem ber ,
D ecem ber ,
J a n u a r y ,
F e b r u a r y ,
March ,
4
10
8
7
5
11
4
11
10
14
6 
9
CATHOLIC CEMETERY
A p p ro p r ia t io n ,
E x p en d ed ,
29
$ 200.00
$ 200.00
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RED BEACH CEMETERY
Appropria t ion ,  $125.00
Expended,  $98.01
Balance to Sum m ary ,  26 99
$125.00
R E P O R T  OF SUPT. OF RED BEACH CEMETERY
To the  Mayor and  A lderm en:
Gentlemen:
I respectfully  submi' t my re p o r t  toi the  year ending  
March 31, 1929
The a m o u n t  of Appropr ia t ion  was. $125 00
There  was Expended,  98 01
There  were 7 Buria ls
GEORGE T. WILSON
CITY BUILDING EXPENSE
Appropria t ion ,  $1,200.00
Received from o ther  sources.  20 00
$ 1 , 220.00
Expended,  1,117.93
Balance to Sum m ary ,  102.07
$ 1,220.00
CITY BUILDING REPAIRS
Appropria t ion ,  $300.00
Expended,  $236 61
Balance to Sum m ary ,  63.39
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CONTINGENT
A ppropr ia t ion ,
Overlay  t r a n s fe r re d ,
Received f rom  O ther  Sources ,
$2,500.00
.276 .43
7,332.33
Expended ,  $6,160.26
T r a n s f e r r e d  to H ighw ays ,  2 ,500.00
T r a n s f e r r e d  to P a y m e n t  on F i r e  T ruck ,  5.25
Balance  to S u m m a r y ,  1 ,443.25
DEPENDENT CHILDREN
A p p ro p r ia t io n ,
E x pended ,  $1,237.86
Balance  to S u m m a r y ,  62.14
DISCOUNT ON TAXES
A p p ro p r i a t io n ,  $900.00
O v e rd r a f t  to S u m m a r y ,  77.00
E x p en d ed ,
ELECTION EXPENSE
A p p ro p r i a t i o n ,  $1 ,600 .00
O v e r d r a f t  to S u m m a r y ,  137 .68
Expended,
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$10,108.76
$10 ,108.76
$1,300.00
$1 ,300.00
$977 .00
$977 .00
$1 ,737 .68
$1 ,737 .68
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FIRE DEPARTMENT AND HYDRANT RENTALS
Appropria tion,
Other Receipts,
Expended,
Balance to Sum m ary ,
$15,500 00 
5.00
$15,505.00
$15,389 1 G 
115 84
$15,505.00
C H IE F  E N G I N E E R ’S R E P O R T
To His Honor  the  Mayor and Boar d of A lder m e n
D u n u g  the  year  the depar tm e n t responded  to 2 41 
alai ms Hose 1 responded to 79 box a l a r m s  and 60 still 
a larms. Hose  2 responded  to 86 box a l a r ms and  16 s'till 
a larms.
Hose 1 laid 16,200 tee t  oi hose. Hose 2 laid 7,30o teet  
ol hose.
At the  Church S t ree t  Hose  House  we have 1400 tee t  of 
hose. At the  Mill town Hose House  we h a \ e  1800 tee t  of 
hose
CHARLES V. GILLI3,  Chief ot F i l e  Lept.
FOREST FIRES
Appropi iat ion,
Expended,
Balance to Sum m ary ,
$300.00
$300.00
$265 95 
34 05
MEMORIAL DAY
A ppropria tion ,
Expended,
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$ 100.00
$ 100.00
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PUBLIC LIBRARY EXPENSE
A pprop r ia t ion ,
Expended,
Balance  to S u m m ary ,
$1,800.00
$1,738.62
61.38
$1,800.00
PUBLIC LIBRARY REPAIRS
A p p ro p r ia t io n ,  $1,500.00
O v e rd ra f t  to S u m m a r y ,  97.50
$1,597.50
Exp en d ed ,  $1,597.50
LIBRARY BOOK ACCOUNT
Received,  $1 ,778 .76
E x pended ,  $996.28
Balance  to New A ccoun t ,  782.48
$1 ,778 .76
Calais ,  Maine ,  May 6, 1929
To the  H o n o r a b le  Mayor ,  a n d  City Counci l  of Ca la is :
I h e r e w i th  s u b m i t  m y  r e p o r t  a s  P r e s i d e n t  of the  Cal­
ais  F r e e  L i b r a r y  a n d  R e a d i n g  R oom  for  the  p a s t  year .
The  L i b r a r y  h a d  a  ve ry  busy  an d  usefu l  y e a r  a n d  s e r v ­
ed as  a place  of r e f e r e n c e  for oui schoo ls  a n d  loca l  c lubs .
E i g h te e n  th o u s a n d ,  s even  h u n d r e d  a n d  f o u r  ( 1 8 ,7 0 4 )  
books  w ere  pu t  in c i r c u l a t i o n  w i th  231 new  p a t r o n s .  F o u r  
h u n d i e d  a n d  tw en ty - f ive  ( 425)  books  w e re  a d d e d  to  the  
l i b r a r y
The  e x t e r io r  of the  l i b r a r y  b u i ld in g  is n o w  In e x c e l l e n t
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condition,  but the in te r io r  is sad ly  in need of repa i rs  and  
should  be newly decorated.  A new heating  p la n t  has  be­
come a necessity.
The proper  and  adequa te  m ain tenance  of our  l ibrary  
should appeal  to the  pride of every citizen.
Respectfully  submit ted ,
MARY S. CURRAN, Pres ident .
HIGHWAYS
Appropria tion ,
Received from Other Sources, 
T ran s fe r red  from Contingent,  
Overd ra f t  to Summ ary ,
$16,000.00
6,569.51
2,500.00
1,747.90
$26,817.41
Expended, $26,817.41
To the Honorable  Mayor and  Board  of A lde rm en :  
Gentlemen:
I respectfully  s u b m i t  my r e p o r t  for the  year  end ing  
March 31, 1929.
We began work in April  rem oving  snow and  ice from 
the s t ree ts  a f te r  which we s t a i t e d  the r eg u la r  c leaning up 
and  repa i r ing .  We found a g re a t  deal to do as the mild,  
ra iny  w ea the r  le ft  the  s t ree ts  in bad condition.  We used a 
la rge  q u an t i ty  ot c rushed  rock  in m a k in g  repairs .
Our Sta te  Aid H ighw ay  work  was on Main Stree t ,  be­
g inning  n ea r  the foot of F r a n k l i n  S t r ee t  and  ex tend ing  to 
the top of Hinckley Hill, using c rushed  rock  an d  tarvia .  We 
buil t  900 tee t  of road  costing $4,694.89, of whch am o u n t  
the  Sta te  paid $2,128.75.
Third  Class Sta te  Highwmy was on the  C har lo t te  road, 
where we made a gravel road  abou t  1,000 feet  long a t  a 
cost  ot $1,813.94, which a m o u n t  is due the City f rom  the  
State.
We did considerable  s idewalk  work— much more  is need­
ed. Also some repa i r s  on sewers .  Received $60.00 for 
s e \ \ e r  en t rances .
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On Bridges  we m ade  cons iderab le  rep a i r s  to the  Mill- 
town Bridge,  expending  a lone  $500.00,  and  re p a i r s  were  also 
made  on the  o th e r  bridge.
A new  g a ra g e  and  s to re  house  has  been b u i l t  on Depot  
Stree t ,  on th e  lo t  fo rm er ly  used for a  lockup.  The  new 
bu i ld ing  is of c em en t  blocks,  con ta in s  th re e  la rge  room s  for 
the  s to rage  of m a te r i a l s  and  a p p a r a t u s ;  was  bu i l t  u n d e r  con­
t r a c t  w i th  R o b e r t  J. W a lk e r  a t  a  cost  of $3,724.00.
The bu i ld ing  on Monroe  S tree t ,  f o r m e r ly  a  school house ,  
was badly  d a m a g e d  by fire and  no t  w o r th  r e p a i r i n g ;  was  
tak en  down, the  lot  c leaned  up and  g ra d e d  and  a  sm al l  
bu i ld ing  e rec ted  to s e rv e  as a  W a r d  R oom  an d  vo t ing  place  
in W a r d  Three .  T h e r e  was i n s u ra n c e  on the  old bu i ld ing  
and  c o n ten t s  for $1 ,400.00 , which  was used  for th i s  w ork .
A road  m ach in e  a n d  two t r u c k s  were  a d d e d  to t h e  a p ­
p a ra tu s .
The  cos t  of k e ep in g  up o u r  s t r e e t s  is i n c re a s in g  Many 
heavily  loaded L u c k s  a i e  da ily  pass ing  over them .  W e a re  
t ry ing  to m a k e  good ro a d s  to m e e t  these  condi t ions .
G E O R G E  A. MACDONALD.
BRIDGES
A p p ro p r i a t io n ,  $500.00
O v e r d r a f t  to S u m m a r y ,  355.70
$855.70
E x p e n d e d  $855.70
SIDEWALKS
A p p r o p r i a t i o n ,  $2 ,500 .00
Rece ived  f r o m  O th e r  Sources ,  90.00
$2 ,590  00
E x p e n d e d ,  $1 ,806 .58
B alance  to S u m m a r y ,  783 .42
3 5
$2 ,590 .00
) • %
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STATE AID HIGHWAY
Appropria t ion ,  $2,000.00
Received from State,  2,128.75
Overdra f t  to Sum m ary ,  566.14
$4,694.80
Expended, $4,694.89
THIRD CLASS HIGHWAY
Expended,
Due from Sta te  of Maine,
POOR DEPARTMENT
Appropr ia t ion ,  $4,000 0 0
Received from Other Sources,  537 50
O verdra f t  to Sum m ary ,  900.95
$5,438.45
Expended, 5.438.45
$1,813.94
$1,813.94
To the Mayor and  Board of A lde im en
I respectfu lly  subm it  my r e p o r t  for the  year end ing
March 31, 1929
Receipts
F ro m  Apppropr ia t ion ,  $4,000.00
Sale of Hay and  Cow, 154 50
Rent ,  6.00
Refund, 94 43
Income Lucy W en tw o r th  F u n d ,  51.93
Forbes  Es ta te ,  230 59
Overdrawn, 900.95
3 6
$5,438.45
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Expended
Expenses  a t  A lmshouse ,  
Sa la ry  Overseer ,
Sa la ry  City Physic ian ,  
F o rbes  E s ta te ,
4,053.55
300.00
150.00 
75 00
Expended  for P oo r  outs ide  the  A lm shouse ,  85 9.90
$5,438.43
We ra ised  a t  the  F a r m  170 bushe ls  P o ta to e s ;  10 b a r re l s  
T u rn ip s ;  10 b a r r e l s  Beets ;  3 b a r re l s  Car ro ts ,  2 bushels  
Beans,  8 tons  Hay.
W e  de l ivered  76 loads  of wood to poor.
W e have 20 cords  H a r d  W ood on h a n d ;  25 cords  Soft 
Wood on hand .
T he re  were  20 I n m a t e s  M arch  31, ’29. T h e r e  w ere  3 
d e a th s  d u r i n g  the  year .
> E. E  HIGGINS,  Oversee r
POLICE DEPARTMENT
A p p ro p r i a t io n ,  $4,900 00
Received f ro m  O th e r  So u m c s , 234 90
O v e rd ra f t  to S u m m a r y ,  3 7 05
E x p e n d e d ,  $5 ,172 55
To the  H o n o r a b le  M ayor  a n d  B o ard  of A ld e rm e n  of Calais .  
G e n t l em en  :
I have  the  h o n o r  to s u b m i t  my r e p o r t  for the  M unic ipa l  
y e a r  e n d i n g  M arch  31, 1929
T h e  whole  n u m b e r  of a r r e s t s  is s e v e n ty - th r e e ,  a n d  for 
(he  fo l low ing  cau se s :
In to x ica t io n , 52
L a rcen y , 7
Aseau l t , 5
A s s a u l t  a n d  B a t te ry , 0
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Driving car under  Influence of Liquor , 1
Reckless Driving, 1
Neglecting Children, 2
Operat ing  Motor V eh ide ,  no license, 1
Non Suppor t , 1
Loi tering, 1
73
R O B E R T  C K E R R ,  J r  , City Marshal
HEALTH DEPARTMENT
Appropria tion, $400 00
Received from Other  Sources, 3 00
4
$403.00
Expended, $3G5 13
Balance to Sum m ary , 37.87
$403.00
H E A L T H  O F F IC E R  AND CITY PHYSICIAN
To the  Mayor and  A lderm en  of C ala is -
This is my sixth annua l  l e p o i t  as H ea l th  Officer and 
City Physician.
Each  year  the  Sta te  'finds m or e work  for local health  
officers of i ts  own Sta te  D e p a r tm en t  of H ea l th  b roadens  its 
scope of activities.  The work  of the loyal officer is of two 
genera l  classes F i r s t  a  genera l  rou t ine  of duties  prescr ibed  
by the  State,  and second the work  t h a t  has to be done for 
the  com m uni ty  as the  c i rcumstances  ol each year  arise.  
The fo rm er  consists of a list of r o u tine duties  s u ch. as ex ­
am ina t ion  of food h a n d le r s  semi-annually  l i cen-m g of milk  
dealers,  an annua l  visit to the producing p lan ts  of milk  deal ­
ers  and some dut ies  r e g a rd in g  pupils in the schools, and  the  
l isting, p lacard ing,  weekly r e p o i tm g  and e n t o n e m e n t  of 
q u a ran t in e  regu la t ions  ot communicable  diseases toge ther  
with co-operation with and  assistance to the d i s t r i ' t  hea l th  
officer as the  incedence of q u a ian t in ab le  di^e 1 t-s m akes  neces-
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sary.  F o r  the  c o m m u n i ty  the  h e a l th  officer a t t e n d s  to
usual  he lp  and  d irec ts  the  w o rk  of the  D is t r ic t  Nurse  in 
he r  dut ies  in the  schools if she needs  it, and  also keeps  on 
h and  ce r ta in  m a te r i a l s  suc'h as d is in fec tan ts  and  an t i tox in  of 
severa l  k inds  for em ergenc ie s  and  to p ro m p t ly  im m unize  
con tac t  w ith  such  diseases  as smal l  pox, d ip h th e r ia ,  sca r le t  
fever and  te tan u s .
Outs ide  the  l a t t e r  he  has  no money  to spend  an d  he has  
no contro l  over  any  of the  city employes.  He  is an  advisory  
officer only  a n d  n o t  an  execut ive .  People  o f ten  seem to 
t h in k  dif ferently .  T a k e n  all t o g e th e r  he has  p len ty  to do, 
if he does it. He is expec ted  to co -opera te  w i th  an d  he lp  
the  s ta t e  d e p a r tm e n t ,  the  d i s t r i c t  h e a l t h  officer an d  the  city 
officers. To be efficient he n eeds  and  m u s t  have  the  co­
o p e ra t ion  of the  local  phys ic ians ,  the  citv  officers and  the  
people.  I t  is im poss ib le  to p re v e n t  the  s p re ad  of “ c a t c h ­
in g ” diseases  un less  they  a re  r e p o r t e d  to h im  as soon  as they  
show  th em se lv es  in the  c o m m u n i ty .  T h e re  is a p re sc r ibed  
l is t  of r e p o r t a b l e  d iseases  an d  every  doc to r  h a s  th e  l i s t  an d  it 
is also pos ted  in the  P o s t  Office an d  of ten  e n o u g h  in the  local  
new spaper .  The  law  d i rec ts  t h a t  these  d iseases  sh a l l  be r e ­
po r ted  to h im  by phy s ic i an s  and  also  by the  h o u s e h o ld e r  
w here  they  occur.  In  w r i t in g ,  p lease  no te
The  h o u s e h o ld e r  is a p t  to conceal or at l e a s t  n e g lec t  r e ­
p o r t i n g  f ro m  fea r  of q u a r a n t i n e  To m a k e  the  th in g  eas ie r  
the  S ta te  has  m a d e  q u a r a n t i n e  r e g u l a t i o n s  eas ie r  t h a n  they  
w e re  so t h a t  With the  excep t ion  o t  p e r h a p s  sm a l lpox  th e re  
is no h a r d s h i p  w o r t h  b o t h e r i n g  ab o u t  f rom  q u a r a n t i n e  The  
m os t  i m p o r t a n t  t h in g  is to k e ep  c 'hi ldren f io m  th e  h o m es  
w h e re  the  d isease  occurs  ou t  of school.  T h a t  is r e a so n a b le  
sure ly .  I f  th e  d iseases  a re  no t  r e p o r t e d  in a  few in s tanced  
all the  c o n t ro l  of o t h e r  cases  is w a s te d  effort .  T h e  S ta te  
h a s  m a d e  th e  t h i n g  too easy  to r  th e  h o u s e h o l d e r  T h e  p re s ­
e n t  l aw  a b o u t  v a c c in a t io n  is all w rong  W h e n  we cou ld  
v acc ina te  pup i l s  90 pe r  c e n t  of Cala is  pup i ls  wroro vac 
c m a t e d  a g a in s t  sm a l lp o x  Now the  to u r  low er  g r a d e s  a r e  
not v a cc in a ted  a g a i n s t  s m a l lp o x  All we can do a n d  the
law' p rosc r ibe s  t h a t  we sha l l  offer It No one accep ts  the
offer of f ree  vacc ina t ion  S m a l lp o x  Is b e co m in g  p r e v a l e n t  
in t h e  U ni ted  S ta ted  P n e u m o n i a  does  n o t  ge t  r e p o r t e d  a t  
all.  All types  of p n e u m o n i a  a re  r e p o r t a b l e .  I t  is an  eas i ly  
“ c a u g h t ” d isease  T h e r e  “ c a t c h i n g ” d i sea ses  all com e from
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a no the r  case of the  disease They do not come from sink 
spouts  or s t a g n a n t  w ater  or evil smells. The Sta te  has  " d e ­
clared  w a r ” on several  db ease s  It  the re  is a  case of ty ­
phoid fever it  will be invest igated  and t racked  down to its 
origin regard less  of cost or effort A possible c a n i e r  is fol­
lowed up as pers is ten tly  as a mm derer  would he and  i t  is 
more  im p o r tan t  t h a t  he should  be tor he is a potentia l  kil ler . 
There  is ius t  as much reason  why pneumonia  should  be deal t  
with in the  same way and probably  i t  will be with in  a  few 
years.
This year the  incidence of catching diseases has  been 
small ,  four teen  cases of measles, five of s ca r le t  t e \ m ,  tw enty  
of mumps,  four of d iph ther ia ,  one of te tanus ,  forty-six of in ­
fluenza, some of which died as pneumonia  and being so 
repor ted  on the dea th  cert if icates but no t  as they should  have 
been to the hea l th  officer when they became su h, made p len ­
ty of trouble  for the  hea l th  officer Influenza and  p neu ­
monia  are  both repor tab le .  There  were no deaths  except 
from th e  last  two diseases.  I t  is known th a t  a g rea t  many  
cases of influenza were not repor ted  many ea^es were not 
severe enough to be identified bu t  spread the  epidemic  ju s t  
the  same.
My duties  as city phys ician have h i th e r to  been l igh t  bu t  
th is  year  there  have  been m any  sick people req u i r in g  a con­
s iderab le  n u m b e r  of visits a t  the  a lm shouse  and  also to 
des t i tu te  people outs ide  the a lmshouse  These  were w or thy  
old people with debil i ty and the usual final disease of the  
aged There  were th ree  dea ths  a t  the  a lmshouse .
There  is one th ing  I want to say m  conclusion about  
service to be charged  to the citv and  th a t  is tha t  I am  much 
too often called in the  usual  wav and  at the end lem in d ed  
th a t  I am paid by the  city and  th e re fo re  mv services are  
free W here  the c i rcumstances  are  si ich t h a t  the  plea is 
reasonab le  I am willing to le t  it  go at  th a t  ’ it in general  
such  a t tendance  should  be direc ted  by the overseer of the  
poor ju s t  as wood and o ther  supplies would be fu rn ished  
A bad bill is j u s t  a bad bill, bu t  a few ot these  ins tances  have 
been dowmright imposit ion b> people who would never  in the  
world apply to the  proper  source tor  help I am glad e nough  
to serve the  w or thy  but such people are  classified by two 
shor t  w’ords  which are  not p rofane— as I wish they  were.
CHAS E. COOK, M. D.
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INTEREST
A ppropr ia t ion ,  
I n te r e s t  collected,
Expended,
Balance  to S u m m ary ,
6,500.00
1,145.41
$7,645.41
$7,352.42
292.99
$7,645.41
MOTHERS’ AID
A ppro p r ia t io n ,
Received f ro m  O th e r  Sources ,
$ 1 , 000.00
576.00
$1,576.00
Expended ,
Balance  to S u m m a r y ,
$1,576.00
$1,198.00
378.00
NEW GARAGE AND STOREHOUSE
A p p ro p r i a t io n ,  $ 3 ,724.00
Ex p en d ed ,  $ 3 , 7 0 4 . 3 4 . .
B alance  to New A ccoun t ,  19.66
$3 ,724 .00
PARKS
A p p ro p r i a t i o n ,  $300 .00
E x p e n d e d ,  228 .30
B alan ce  to S u m m a r y ,  71 70
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PAYMENT ON FIRE TRUCKS
Appropria tion ,  $1,855 00
Tran s fe r red  from Contingent,  5.2 5
Expended,
NEW FIRE HOSE
Appropr ia t ion
Expended, $367.50
Balance to Sum m ary ,  2 07.50
SEWER REPAIRS
Appropria t ion ,  $ 1,000.00
Received from Other  Sources,  63.97
Expended,  $839.78
Balance to Sum m ary ,  224.19
ALMSHOUSE REPAIRS
Appropria t ion ,  $100 00
Overdra f t  to Summ ary ,  23 78
Expended,
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$1,860.25
$1,860.25
$575.00
$575.00
$1,063.97
$1,063.97
$123.78 
$123 .7S
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CITY DEBT REDUCTION
A pprop r ia t ion ,
Expended ,
$3,000.00
$ 3 , 0 0 0 . 0 0
SALARIES
A pprop r ia t ion ,
Expended ,
$3,850.00
$3,850.00
STREET LIGHTING
A p p ro p r i a t io n ,  $3,900.00
O v e rd ra f t  to S u m m a r y ,  387.12
Exp en d ed ,
$4 ,287.12
$4 ,287.12
STREET SPRINKLING
A p p ro p r i a t i o n ,  $1 ,600.00
O th e r  Recep i t s ,  170.50
Ex p en d ed ,
B a lance  to S u m m a r y ,
$1 ,770 .50
$1 ,693 .21
77.29
$1 ,770 .50
STATE TAX
A p p ro p r i a t i o n ,
E x p en d ed ,
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$ 2 0 ,987 .32
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COUNTY TAX
Appropria tion ,
Expended,
$10,103.35
$10,103.35
CITY SOLICITOR’S REPORT
To the Honorab le  Mayor and  Board ot A lder men 
G e n t l e m e n :
D ur ing  the  past  Municipal year  t h e r e was no l i t igation 
in which the  City was a par ty  and t here  is no l i t iga tion now 
pending.
Yours re spec t fully.
H J  DUDLEY, Solicitor.
COMMON SCHOOLS
Appropria tion ,
Receipts  f rom  Other  Sources.
Expended,
Unexpended, fo r w a id  to School
$16,862.00 
11,469 0 5
$28,331.05
$27,475 53 
F u n d ,  855 52
$28 331.05
HIGH SCHOOL
Appropria t ion .  $12 000 00
Receip ts  t ro m  Other  Sources.  2.580 00
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Expended ,  $12,648 .93
Balance  fo r w a rd  to 1929 account,  1,931.07
$14,580.00
SUPPLIES AND CLEANING
A p p ro p r ia t io n ,  $3,000.00
Rece ip ts ,  „ 11.56
O v erd raw n  f o r w a rd  to 1929, 60.94
Expended ,
$3,072.50
$3,072.50
SCHOOL REPAIRS
A p p ro p r i a t io n ,  $1 ,200.00
Rece ip ts ,  100.00
O v e rd ra w n  f o r w a r d  to 1929,  186.22
Ex p en d ed ,
$1 ,486 .22
$1 ,486 .22
TEXT BOOKS
Appropriat ion,  $1,200.00
Overdraft  forward to 1929, 268.30
Expended,
4 5
$1 ,468  30 
$1 ,468  30
ANNUAL R E PO R T S OP’ TH E CITY 0,F CALAIS
SCHOOL RECEIPTS AND EXPENSES
Receipts
Unexpended balance,  None
A m oun t  r aised by City for
Common Schools, $16,802.00
High School, 12,000.00
AVIanual Train ing, 900.00
Domestic Science, 750 00
Physical  Train ing, 1 250.00
School Nuise , 300 00
School In su ran t  e, 900.00
School Supervision, 1,073 00
School Repairs , 1,200.00
Compulsoiy  Education , 150.00
Text  Rooks, 1,200 00
Supplies, 3,000 00
F r o m  Sta te  for
Common Schools, J J ,469.05
Academy, 750.00
School Nurse, 100.00
Manual Train ing, 800 00
Physical  Train ing, 1,250 00
Domestic Science, 800 00
F r o m  Other  Souices
Tuit ion,
W o m an 's  City Club foi School
1,680 00
Nurse,
Pai en t -Teacher  Association,  for
l . loO  00
Music, 331 25
R o ta ry  Club, to r  School Repairs , 1 00.00
Refund  on School Supplies,
Sale of Materia l ,  Manual T r a in ­
11.56
ing School, 40.61
Sale of Mate i ia l ,  Domestic Science. 4 93
Total  Resources  for Schools, $58,024 40
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E x p e n d i tu re s
Teachers : Com m on Schools,  
H ig h  School,
M anual  T ra in ing ,  
Domestic  Science, 
Phys ica l  E d u c a t io n ,
$21,308.30
10,748.50
1.414.00
1.150.00
2.500.00
J a n i t o r s : Com m on Schools,  
H ig h  School,
2,210.00
540.00
F u e l : C om m on Schools,  
H ig h  School,
2 ,337.23
310.43
Conveyance:  Com m on Schools,  
H ig h  School,
1 ,520.00
1 ,000.00
R epa i rs ,
Supplies ,
Music,
Superv is ion ,
Nurse ,
In s u ra n c e ,  
A t t e n d a n c e  Officer, 
T ex t  Books,
1,486.22  
3,469.48  
331.25  
1,074.96  
1,500.00  
829.76  
l 50.00  
#1 ,468 .30
Tota l  E x p e n d e d ,
B alance  c a r r i e d  f o r w a r d  to ’29-’3 0,
$’5 5 ,2 5 8 . 4 2
2 ,765 .97
$58 ,024 .40
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AUDITOR’S REPORT
To the Mayor and Aldermen
I herewi th  subm i t  s t a t e m e n t s  showing the Receip ts  and 
Expenses  of the  City of Calais tor the  fiscal year  end ing  
March 31. 1929.
Bills and  Vouchers  are  on file in the  office of the  City 
Clerk
M BRADISH, Audi tor .
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UNPAID TAX OF 1928
On Poll and Personal
Poll P ersona l
Allen,  H a r r y  B. $3.00
Allen,  A r t h u r  F. 3.00
A nderson ,  M ar t in 3.00
A ndrew s ,  W a l t e r 3.00
Allen,  F r e d  A. 3.00
A n d e r son, W. D. 3.00
Agnew, Geo. M. 10.60
B a r n a r d ,  Melvin, Bal. 1.50
B a r n a r d ,  W m .  A. 12.00
B a r n a r d ,  Chas. 6.00
B a r n a r d ,  Chas.  H. 3 00
Blaney ,  J o h n  J. 3.00 7.20
Blaney,  Merril l , 3.00
B e r h a r d im ,  Chas. 3.00
Bailey,  Jesse 3.00
Bridges .  Otis 3.00
Brow m  igg, Geo. 3.00
B ake r ,  Oliver F. 3.00
Baker ,  H a r l e y  J. 3.00 14.40
B ak e r ,  A lden 3.00
Blake ,  Chas  W 3.00
B rew er ,  Chas. 3 00
Baa t l e t t ,  Se th  M 3.00 4.80
C am pbel l ,  H o ra ce 3.00
Cam pbel l ,  I s abe l le 4.80
C ar r ,  Leo Bal LOO
C a r te r ,  W m .  L. 3.00
C h a m b e r s ,  F r e d 3.00 9.60
C h a m b e r s ,  Cha T 3.00
C h a m b e r s ,  R a l p h  W 3 00
Col6on, J o h n 3.00
Collins,  G W. 3 00 14 40
Colson,  J a m e s  A. Bal. 3.80
C ro s sm a n ,  J o h n  R 3.00 24.40
Corliss,  Ben 3.00 38.40
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Chambers ,  Odber 
Chambers ,  Ralph  H. 
Clark,  Percy 
Clark,  F i a n k  M. 
Colpitt ,  Bur ton  
Campbell ,  H a r ry  
Campbell,  Clarence 
Carver,  H enry  
Car ten,  F red  
Clerk,  Dean 
Cote, Geia ld  
Cookson, J o h n  W. 
Corbett ,  Dan 
Curran ,  Wm. T. 
Curran ,  J o h n  
C uiran ,  Wm. H. 
C ur ian ,  Ewd.  J.
C u n  an, Cather ine  
Canavan, J am es  
Carter ,  Gerald 
Casey, J a m e s  A. 
Claridge,  H. F.
Card,  Marcellus  
Campbell ,  E. C. 
C a r te r  Leona id  
Chisholm, J o h n  
Coleman, Geo. H. 
Colpitts,  W il la rd  
Colpitts,  Will iam 
Cook, W ar re n  
Daley, M. A.
Deery,  John  E.
Dagle, John  
Day, Gonzello 
Day, Edwin  
Day, Randolph  
Donovan, Lloyd 
Donovan, Ralph  
Diiscoll ,  David,  J r .  
Driscoll, F rances  
Diiscoll,  J o h n  T.
Poll
3.00
Personal
3.00 2.40
3.00
4.80
4.80
3.00
3.00
3.00
3.00 1.20
3.00 9.60
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00 3.60
3.00
3.00 28.80
4.80
3.00
3.00
3.00 20.40
3.00
3.00 4.80
10.80
3.00
3.00
3.00
3.00 5.40
3.00
3.00 Bal. 3.80
3 00 4.80
3.00 2.40
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
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Poll P ersona l
Driscoll ,  J a m e s 3.00
Demore ,  A rno ld 3.00
Doyle,  E d w a r d 3.00
Doyle, Wm. 3.00 28.80
Davidson,  Chas. 9.50
Downing, H a ro ld 3.00
D onahue ,  W a l t e r 3.00 19.20
Dwelley,  C layton 3.00
E a g a n ,  Lee 3.00
E a s te r b ro o k ,  Alvin 3.00
El l io t t ,  Lee Bal. 2.36
F i t z p a t r i c k ,  E.  C. 3.00
F i t z s im m o n s ,  R a lph 3.00
F ro s t ,  A rno ld 3.00
F i t z s im m o n s ,  J a m e s 3.00
F lynn ,  H a ro ld 3.00
Foley,  J o h n 3.00
F i t z s im m o n s ,  W m . 3.00
F r o s t ,  H e r b e r t 3.00
F r o s t ,  R o b e r t 3.00
F rye ,  E d w 3.00
F o r s y th ,  E d w .  A. 3.00 24.00
F i n m g a n ,  P a t r i c k 3.00
F i t z s im m o n s ,  Dan 2.00 2.40
F lood ,  L o ren zo 24.00
F r o s t ,  N o r m a n 3 00
F u l l e r t o n ,  R o b e r t 3 00
Fox,  Merr i l l 3.00
Fox ,  R a y m o n d 3.00 -
Gibson,  G eorge  L. 3 00
G ie en la w ,  C h as .  A. 3.00
G reen law ,  P a r k e r 3.00
G re en law 1, W al lace 3.00
G loves ,  C has , 3.00 19.20
Gaddis ,  R o b e r t Bal.  3.80
G ra n t ,  H a r r y 3.00
Gray,  P a u l 3.00
G re en law ,  H a r o l d 3.00
G re en law ,  R a l p h 3.00
G re en law ,  Chas . 3.00
G ie e n la w ,  W m . 3.00
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Poll Personal
Greenlaw,  Stephen 3.00
Greenlaw, Geo. H. 3.00
Gibson, J o h n  E. 3.00 4.80
Gillespie, H e n ry  W. 3.00 31.80
Gleason, Colin 3.00
Goodell, S. A. 3.00
Grearson, Wm. 3.00
Griffin, Leo 3.00
Gregory,  Henry 3.00
Gallagher,  Tom 3.00
Gillis, W in th ro p 3.00
Greenlaw,  F rede r ick 3.00 17.40
Gay, H a r ry 4.80
Gibson, H e r b e r t 3.00
Gillffi, R ober t 4.00 4.80
Gomez, R ober t 3.00
Gordon, A. W. Bal. 4.25
Gregory,  Haro ld 3.00 9.60
Hatch ,  Chas. 3.00
Haywood,  A r th u r 3.00
Henderson ,  Lincoln 3.00 4.80
Hicks,  Welcome 3.00
Hickey, Horace 3.00
Howard , E l ton 3.00 4.80
Hamil ton ,  F. K. 3.00
Hill, Ear] 3.00
Hill, Stephen J. 3.00
H am m ond ,  Alber t 3.00
H arper ,  W. J. 3.00
Hin ton,  H e rb e r t 3.00
Hall,  Clyde R. 3.00 206.40
Hall, Ralph  E. 3.00
Haney, H a r r y 3.00
K ar r im an ,  A r th u r 3.00
H a t t ,  Char les 3.00
H at t ,  Ralph 3.00
Hawks,  Raym ond 3.00
Higgins,  Daniel C. 3.00
Higgins ,  David 3.00
Holland , R ober t 4.80
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Poll
H arm o n ,  A r t h u r 3.00
Higgins ,  Chas. N. 3.00
Hooper ,  W ilbe r  A
H u n t in g to n ,  L.. A. 3.00
H u n t in g to n ,  H e rb e r t 3.00
H a t t ,  J o h n 3.00
Irv ing ,  Wm. 3.00
Jack so n ,  H e r b e r t 3.00
J o h n so n ,  A r t h u r  L. 3 00
Jensen ,  E a r l 3 00
Jo h n so n ,  S F. 3 00
Jo h n so n ,  Sim on 3 00
Jacobs ,  H e r b e r t 3 00
Jo h n so n ,  J o h n  W 3 00
J o h n so n ,  W il l i s  A. 3 00
K ennedy ,  Otto 3 00
K ing ,  J o h n  S. 3 00
Kyle,  R ic h a rd 3.00
Kyle  Alex 3 00
Kyle,  C h r i s t in a
Kelley ,  J o h n  T. 3 00
K i r k p a t r i c k ,  E r n e s t 3 00
K a le n b u r g ,  A r t h u r 3 00
K a le n b u r g ,  Car l 3 00
Kelley ,  J a m e s 3.00
Kelley ,  J o h n  A. 3 00
Kyle ,  C ur t i s 3 00
Lee, Jes se 3.00
Lee, C la rence 3.00
L e ig h to n ,  Geo H 3 00
Libby,  K e n n e t h 3 0 0
L u n n ,  J a m e s 3.00
L ush ,  P h i l ip 3 00
E a r n e r ,  R o b e r t 3.00
L a sk ey ,  E d w a r d 3.00
Lee,  G rove r 3 00
Lee,  Car ro l l 3 00
Lee, H o w a r d 3.00
Lee,  C la ren c e  M 3,00
L e a v i t t ,  Chas. 3.00
L e a v i t t ,  C ohn 3,00
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Pei sonal 
2.40
9.60
2.40
12.60
4.80
4 80 
4.80 
24.00
4.80
4.80
2 l 00 
4.80
4 80 
9 . GO 
1 80
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Leeman,  H enry  
Lowe, H a r ry  
Lewis,  Franc is  
Lam ber t ,  E d w ard  
Lebrie,  A r th u r  
Libby, Asa H.
Lord,  Pau l  
Lowther ,  Wm. R. 
Lawrence ,  F r a n k  
Lincoln,  Chas. 
Lincoln,  H ow ard  
Lincoln,  K enne th  
Love, Chas.
Love, Wm.
Murphy, F r a n k  
McCracken, H. R. 
McFar land ,  David 
McGovern,  Jas  
McLain,  Jas .  H. 
McPhail ,  Reed 
Mann, W m .
Miner, H o w ard  A. 
Mitchell,  Ralph  
Moffit, Obrey 
Moffit, F red  
Mulholland,  R o b er t  
Mylen, F r a n k  
McCarthy, Terrance  
McDonald,  Lewis 
McDonald,  Alex 
McGovern, John  
McLaughl in ,  Geo. H. 
Martin ,  Clarence 
Miller, Chas.
Miller, Chas. H. 
Mitchell,  F r a n k  
Murphy, Ralph  
Mylen, Heem an 
McCracken, Pau l  
McCoubrey, H a r r y  
McCoubrey, A lbert
Poll Personal
3.00
3.00 7.20
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00 2.40
3.00
3.00 4.80
3.00 4.80
3.00
2.40
3.00
1.20
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00 14.40
3.00
3 00 31.20
3.00 4.80
3.00
3.00 4.80
3.00 4.80
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3 00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.40
3.00
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Poll P ersonal
McLean, W al lace 3.00
McLean, J .  H. 3.00
McPliail,  H a ro ld 3.00
McVicker,  Jas .  T. 3.00 2.40
Mahar ,  E d w a r d  F. 3.00
Murchie ,  A lb e r t 3.00
McCarthy,  J o h n 3.00
McCarthy,  Wm. 3.00
McCarthy,  W  C. 3.00
McGarr ig le ,  Gera ld 3 00 2.40
McGinnis,  A. B. 3.00
McGraw, T h o m as 3.00
M cN am ara ,  W. J. 3.00 i
McVay, H a r r y 3.00
Mabey, H o w a r d 3.00
M aha r ,  H a r r y 3.00 14.40
M arrs ,  Jo se p h 3.00 9.60
M arrs ,  R a l p h 3.00
Middlemiss ,  Alex 3.00
Mylen, F r e d 3.00
MmVIurran, Nelson 3.00
McKenzie ,  Alex 3.00
MeTague ,  J. H. 3.00
Moffat, R a l p h 3 00
Mingo, W a l t e r Bal. 5.53
N ei land ,  J a m e s 3 00
Neill,  George 3.00
N orw ood ,  H. C. 9.60
Nicholson ,  Don 3.00
O'Neill ,  V in c en t 3.00
O’Neill ,  J o h n  I ’. 3.00
O ’Brien ,  H e r b e r t 3 00 4 80
O’Nei ll ,  B y rn e  T 3.00
O ’H a r a ,  J o h n 3.00
P r e s to n ,  F o s t e r 3.00 14 00
P e t e r s o n ,  W m 3 00
P e t t i t ,  T h o m a s 3.00
Pike ,  A r t h u r 3.00
P h e e ,  W m 3 00
Pr ice ,  R o la n d 3.00
P h e la n ,  W m , 3.00
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Pede,  Asa 3.00
Quinn, Ev e re t t 3.00
Redding,  F r a n k 3.00
Roy, F red 3.00
Randall ,  Oram 3.00
Redding,  Jas .  H. 3.00
Redding, H ow ard 3.00
Robinson, Wm. B. • 3.00
Robinson, E. J. 3.00
Ross, Char les 3.00
Ruell ,  F red 3.00
Richardson,  P. H. 3.00
R u the r fo rd ,  Clifford 3 00
Saunders ,  Guy A. 3 00
Scott, J e r ry 3 00
Sprague,  Asa 3.00
Sprague,  Milford 3 00
Sprague,  J am e s  F. 3.00
Stanhope , A r th u r 3.00
Senate,  Richard , Bal .2.00
Steadm an ,  Corey 3.00
Saunders ,  E d g a r 3.00
Smith,  Olin 3.00
Smith,  F r a n k 3.00
Smith,  Royce 3 00
Smith,  Wm. H.
Stafford,  Geo. 3.00
Steward ,  Leon 3.00
Sull ivan,  Hazen 3.00
Skidds, Leo 3.00
Smith,  El den 3 00
Smith,  Vance 3.00
S ta r  Shoe Repa ir ing Co
Steadman,  Wm. J. 3.00
Sullivan,  Asa 3.00
Sherm an ,  Char les  R. 3 00
Simpson, A r th u r 3 00
Simpson, Wm. A. 3.00
Skidds,  D V. 3 00
Smith,  I rv ing  R. 3.00
Smith,  F r a n k 3.00
OF CALAIS
Personal
9.60
7.20
1 20
9.60
7.20
7.20
33.60
2.40
19.20 
9 60 
28 80
72.00 
1 20
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Smith ,  W a l t e r  
Spires,  Jo seph  
Swan, Minerva  
Shor t , ,  E.  C.
Shor t ,  Ca ther ine  
Smith ,  Minto 
Small  Viole t  
Small ,  George 
Taylor,  A lexander ,  
Thom as ,  V e rn o n  A. 
Tyler ,  A lb e r t  
Tyler ,  H a r r y  
Tapley,  F loyd 
Thom pson ,  A lbe r t  
Veazie,  Geo. 
W hee lock ,  Cl ifton,  
W hee lock ,  T r ive l la  
W hee le r ,  Jo se p h  
W h ee le r ,  Lewis  M. 
W hee lock ,  Roy 
W ilson ,  Basil 
W il l iam s ,  Cecil 
W elch ,  A lb e r t  
Weed, K e n n e th  
W eb s te r ,  E a r l  
W eb b e r ,  J o h n  
Wilson ,  E  D 
Young, L e v e re t t  
Young ,  W m  H. 
C u m m in g s ,  W a l t e r  
Gomez,  Tom  
Mari dty,  J a m e s
Poll P ersona l
3.00
3.00 14.40
24.00
3.00
4.80
3.00
2.40
3.00
3.00
3.00
3.00
16.80
3 00 4.80
3.00 4.80
3.00 4.80
3.00
3.00
3 00 14 00
3 00 9.60
3.00
3.00
3.00 1.44
3.00
Bal. 26 60
3.00
3 00 4.80
3 00 9.60
3.00
3.00
24.00 
11 40 
19 20
CITY GOVERNMENT, 1929-30
Mayor,
E R N E S T  A. WOODMAN
B o ard  of A ld e rm e n ,
W a r d 1, P h i l ip  H o lm es
W a r d 2, J a m e s  L. J o h n s o n
W a r d 3, H o w a r d  E. Lello
W a r d 4. 'Percy  D A d a m s
W a r d 5, J .  H a z e n  E l l i o t t
W a r d 6, B e n j a m i n  L. G a r d n e r
W a r d 7, H i r a m  A. N e w m a n
City Clerk ,
G E O R G E  E  N E W T O N
P r e s i d e n t  of B o a rd  of A ld e rm e n ,  
H O W A R D  E LEL-LO
R e g u l a r  m e e t in g s  M o n d ay  a f t e r  f i rs t  T u e s d a y  of each  
m o n th .
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Following an old-time custom and in accord w i th  the 
r equ i rem en ts  of our city c h a r te r  we, who have been selected 
to manage  the affairs of the  city for the  coming year,  are  
meet ing  for the  purpose of organization
I want  first to express my sincere  t h a n k s  to my fellow 
citizens for the  confidence indica ted  in a llowing me, in this 
unan im ous  way, to serve as Mayor of the  City of Calais for 
the coming year.
I wish also to express my p leasu r e and sati sfac tion  th a t  
all the m em bers  of the  previous  City Board  will be with  me 
in council and, while I know they are  capable,  I am praying  
they will prove to be men ot patience  and  toi bearance,  and  
with lots of considera tion  tor my s h o r t  comings.  I know 
most of them  p re t ty  well, some ot them in t imate ly ,  and  I 
have the a ssu rance  of my predecessor  in office t h a t  I will 
find them genial ,  cour teous  gentlemen,  read> and anxious  tc 
help, and I am looking fo rward  to a season of the very best  
of good fellowship in our un i ted  effort as cus tod ians  of the  
affairs of our  city.
I ad m it  before going fu r th e r  t h a t  up to the  m o m e n t  I 
am lacking in experience of civic gove inm en t ,  bu t  with the
help of my Council and the otliei city officials who have a l ­
ready shown conside iable  patience,  I propose in a sh o r t  time, 
to know as much abou t  the a f fans  of th is  i.ity as close a p ­
plication to, and s tu d y  ot itt, p ioblems,  will allow
Ordinal ly the  purpose of a man m  m> posi t ion this
m orn ing  would be to br ing  to your  a t t en t io n  some of the
more ser ious problems th a t  conf ion t  us and  to m ake  recom ­
mendat ions  as to appropr ia t ions ,  etc . but coming into the 
Council as I do w i thout  any previous  civic experience,  ex­
cept w h a t  I have g leaned th ro u g h  my connection with clubs, 
societies, associations,  drives, etc , it seem* to me best  th a t  
I should  delay the  m a t t e r  of app rop r ia t ions  unti l  I have had 
sufficient t ime to consult  mv colleagues and be advised by 
them in these p a i t i c u la r  m a t te r s ;  so with >our pei mission I
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will de lay  the  m a t t e r  of a p p ro p r ia t io n s  except those  of the  
h ighway,  unti l  a t  an a d j o u r n m e n t  of th is  meet ing .
I t  is necessary ,  however ,  a t  th is  t im e  to m a k e  our  h ig h ­
way p lans  in o rd e r  to be e n t i t l e d  to s t a t e  a id  an d  I r e co m ­
mend  for your  approva l  the  fo llowing a m o u n t s
Genera l  H ighw ay ,  
S ta te  Aid H ighw ay ,  
S idewalks ,
R ep a i r s  to Bridges ,
$15,000.00
2,500.00
2 , 000.00
500.00
Since the  day  of m y  n o m in a t io n ,  if I m ay  be fo rg iven  
for the  fee ling s ince  t h a t  day t h a t  I w ould  p robab ly  be the  
nex t  mayor ,  I have  been de lv ing  in to  the  t o w n ’s affairs,  and  
with the help  and  co n s id e ra t io n  of the  p re s en t  ci ty officials 
and  my f r iends  on the  Board ,  I have  d r a w n  some conclus ions  
and, while I do n o t  p r e t e n d  to be th o r o u g h l y  pos ted  on these  
m a t t e r s  a t  th e  m o m e n t ,  I will j u s t  g lance  over a  few of the  
m ore  i m p o r t a n t  w i th  you.
H IG H W A Y S
It  is need le ss  for  me to tel l  you t h a t  a t  the  m o m e n t  our  
city  s t r e e t s  a re  bad, and  we m u s t  be p a t i e n t  un t i l  s u ch  t ime  
as w e a th e r  c ond i t ions  will a l low  us to begin  the  i m p r o v e m e n t s  
and  co r re c t io n s  a n d ,  while  we c a n n o t  hope  to have  all bo u le ­
vards ,  we will m a k e  every  effort  to ge t  a t  t h e m  as e a r ly  as 
possible.  My idea  is t h a t  w h i le  we w a n t  as  good s t r e e t s  as  
possib le  all  over,  we s h o u ld  p u t  th e  e n t r a n c e s  in to  o u r  city 
in sh ap e  as bes t  a n d  a/S f a s t  as  we can.
E I R E  D E P A R T M N E T
W h e n  a  d e p a r t m e n t  is f u n c t io n in g  well  t h e r e  is l i t t le  
to say  to it. O u r  fire d e p a r t m e n t  is w i th o u t  d o u b t  in good  
cond i t ion ,  a p p a r e n t l y  well  officered an d  m a n n e d ,  a n d  gives 
good  p ro te c t io n  to m o s t  if n o t  al l of the  city a n d  it  w ould  
seem f ro m  w h a t  I can  g a t h e r  n eed s  l i t t l e  m o re  t h a n  the  
o r d i n a r y  o p e r a t i n g  e x p en se s  excep t  p e r h a p s  som e  new  hose.
P O O R  D E P A R T M E N T
I t h i n k  th i s  d e p a r t m e n t  d u r i n g  the  p a s t  y e a r  ha s  been 
efficient, a n d ,  in view' of t h e  g r e a t  n u m b e r  of cal ls  upon  it, 
e co n o m ica l  H e r e  is w h e re  Jus t ice  m u e t  t ru l y  be t e m p e r e d
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by mercy and yet the  c it izen’s in te r ests protected.  The 
physical condition of this p roper ty  is, I am  informed,  good 
and, with a few needed im provem ents  and recondi t ioning  
on the  inside, is in a position to function tor the  dem ands  
placed upon it.
PUBLIC LIBRARY
There  is more  or less ol an increased dem and  for books. 
This is n a t u r al because g rea te r  and g re a te r n u m b ers  of our 
young people  are  being g ra d u a ted  h o rn  our schools F u n d s  
fr om our city a re  l imited  as you know In some places priv­
ate  dona t ions  have flowed l ibe ra l ly into public l ibrar ies .  It 
would seem th a t  such donat ions  could seek tow b e t te r ou t ­
lets tow ards  public good W i th  quite  considerable  improve­
m en ts  made on the outs ide  of our Public Libr a ry  d u r i ng last  
year  it would seem that with a nom ina l  a m o u n t  of in te r io r  
decor a t ing  and c leaning this b lan ch  ol our civic wor k would 
be able to function
S T R E E T  LIG'H'IING
Owing to s t rong  p ieso iuo  fr om m a n y oi our  leading 
cit izens and  the Calais Cliambei oi Commerce  an a r r ange- 
m en t  was made with the  l ighting com pany last  season for im- 
pr oved l ighting  on Main S t ree t  a t  an added cost up to two 
thousand  dol la r s ($.2,000) There  is no doubt t h a t  this new 
l ight ing  helps the ap pea rance  ol oui town a f te r  dark ,  but 
I am in hopes.  like my p iedecessor  th a t  those pa r t icu la r ly  
benefited will feel like o l i e n n g  financial ass is tance  to the 
city along the l ine ot wha t  was ta lked  ovei a t  the  t im e  the  
campaign  ioi im pioved Mam S tree t  l igh t ing  was on la s t  
su m m er
POLICE D EP A R TM EN  T
The p ie sen t  police force seems to be doing efficient work  
and. while I have no recom m enda t ions  to m ake  on this work  
unti l  a f te r  consu l ta t ion  with my Council, I do know th a t  
the  grea t  increase  m  au tomobi le  t iaffu has  added vast ly  to 
the  duties  ot the  police dur ing  the pas t  tew years  and  these 
dut ies  a i e  growing.  W ith  this in mind I p a r t icu la r ly  urge  
the genera l  public to s u p p o i t  t h e n  officers in th e i r  a t t e m p t  
to keep condit ions  r ig h t  and  sa te  and  to assist  in the  ap-
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p rehens ion  of reck less  dr ivers ,  and  I p a r t i c u la r ly  ask  the  
officers them se lves  to con t inue  to show cour tesy  and  consid ­
e ra t ion  to the  public,  and  especially to v is i tors  who may 
pass  th r o u g h  our  city.
C E M E T E R Y
The w ork  t h a t  has  been done in our  cem e te ry  has  cau s ­
ed co ns ide rab le  add i t iona l  fu n d s  to be p laced in the  c i t izens ’ 
h an d s  for p e rp e tu a l  care  of lots.  I u rg e  t h a t  as m an y  as  can 
afford i t  c o n t in u e  th is  m o v e m e n t  for the  care  of the  l a s t  
r e s t in g  place of th e i r  famil ies  and  f r iends .  I m ig h t  say  t h a t  
the  a cco u n t in g  sys tem  u n d e r  which  these  moneys  a re  used 
and  expended  has  been very  ca re fu l ly  w o rk e d  ou t  by our  
a u d i to r  and  city t r e a s u r e r  and  would  seem to me to m a k e  
the  sam e  func t ion  well.
S I D E W A L K S
S idew a lk  c o n s id e ra t io n  comes  u n d e r  th e  s t r e e t  board .  
An in v e n to ry  of t h e  s am e  w ou ld  show  a g r e a t  need  for i m ­
p ro v e m e n t  and  I t r u s t  we sha l l  be ab le  to m a k e  som e  s h o w ­
ing  a long  th e se  l ines.
S E W E R S
I m u s t  a ck n o w le d g e ,  l ike  m y  p redecesso r ,  a  lack  of 
sufficient s e w e ra g e  m  som e  sec t ions  of the  city. To m a k e  
full  c o r re c t io n  of th i s  m a t t e r  would  be im poss ib le  in  our  
p r e s e n t  s t a t e  of f inances.  I would ,  h ow ever ,  r e c o m m e n d  t h a t  
a  t h o r o u g h  in v e s t ig a t io n  of th is  p r o b le m  of d r a i n a g e  be 
m a d e  w i th  th e  hope t h a t  we m i g h t  see a  way to m a k e  a  s t a r t  
in th e  r i g h t  d i re c t io n  in th i s  i m p o r t a n t  m a t t e r
SCHOOLS
F r o m  th e  r e c o r d s  w h ich  th e  g r a d u a t e s  of o u r  schools  
a r e  m a k i n g  in th e  v a r io u s  co l leges  they  e n te r ,  It is a p p a r e n t  
t h a t  the  school  s y s te m  is fu n c t io n in g  well,  a l t h o u g h  i t  has  
been k n o w n  fo r  a  long  t im e  t h a t  we a r e  m u c h  c r a m p e d  for 
ro o m  in th e  p re sen t  b u i ld ings .  I ho p e  an d  expec t  t h a t  we 
sha l l  c o n t in u e  to see the  good  s p i r i t  an d  s c h o la r s h ip  t h a t  
now p reva i l s ,  ae well as good  s p o r t s m a n s h i p  In d ic a ted  by som e  
of the  r e c e n t  h a p p e n i n g s  in a e p o r t s  way,  no t ice  of w hich  was  
ve ry  la te ly  t a k e n  by one  or two of o u r  l e a d i n g  c i t izens
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Among the  most im p o r tan t  of the  e te rna l  needs which 
a re  neglected today by so many  people is an aw aken ing  and 
careful education a6 to the  origin,  needs, m ean ing  and  p u r ­
pose of the  one day in seven It  stands  out in toe  world to ­
day as the most subl ime and suprem e fact  of civilization, 
next  to the  p innacle  fact  of Jesus  Chris t  H im sel f My recom ­
m endat ion  if I have any  a long this line is to urge all te ach­
ers in our city to try  and  influence pupils to a t tend  the ir  
own chu iches  and Sunday schools l e g u la r ly  The problem 
of a new school bui ld ing faces us A p p a re n t ly no th ing  can 
be done a t  once, bu t  I live in the  hope t h a t  some good souls 
will show us the way to a t  least  a s ta i t ,  o the rw ise  i t  means  
increased taxes and build Educa t ion  m u s t  go on. we m ust  
go forward  m  this  direction
P A R K
Our l ittle pa rk  on Main Stree t  has been a c ied i t  to its 
c a r e ta k e i s  and  m us t  be kep t  in condition I h i s  park ,  thanks  
to the  generosi ty  of some of our  citizens, helped  out by such 
organizations  as our good City Band,  oui p a t n o t i c  American  
Legion, the  g rand  old C A R  and o ther  v e te r an  societies, 
and with our F o u r t h  of J u l j  and  Decoia lion Day p io g ra m  
keeps for us the  typical old New Eng land  center,  which 
m eans  so much
BO"* SCOUTS .
I am  glad to know th a t  a m ovem ent  is on foot, sponsor­
ed by leading young men, including one of our  p ro m in en t  
Council lors, to organize  a new Boy Scouts B n g a d e  I t  is 
a wonderfu l  work.  Give them  j o u r  support  and  l e t ’s get  
Calais again  on the Scout map.
FLYING F I E L D
We are  a t  the  dawm of g ie a t  development in t r a n s p o r ­
ta tion  by air.  In a ve iy  tew j e a i s  it  will be n a tu r a l  to see 
the sky filled with planes  If Calais is to take  its place in 
the main h ighway  and not be s ide t racked ,  we m u s t  have  a 
flying field. This nas been ta lked  to some ex ten t  in the 
Cham ber  of Commerce,  and  we hope th a t  this 01 ganiza tion 
with o thers  in te res ted  in ad v ancem en t  toi this section can
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show us the way. Go in to  the  m a t t e r  w i th  W oodland ,  Eas t -  
por t ,  R obb in s to n  and  P e r r y  if we must,  bu t  le t  us e i th e r  
singly  or to g e th e r  have  a l and ing  field som ew here  in this 
vic inity  on our  Main S ta te  H ighway.
F INA N C ES
I am  no t  going  to speak  of the  financial  s t a t u s  of our 
city because  I am  no t  qual if ied  to do so a t  th is  t ime.  A 
copy of the  T r e a s u r e r ’s r e p o r t  an d  the  A u d i t o r ’s r e c ap ­
i tu la t io n  is on h a n d  h e re  for any  person  des i r ing  sam e  The 
whole  m a t t e r  is the  col lection,  s a f e g u a r d in g  an d  ca re fu l  ex­
p e n d i tu re  of a ce r ta in  a m o u n t  of money.  We a re  to reduce  
the  bonded in d eb ted n es s  th re e  t h o u s a n d  do l la r s  ( $ 3 ,0 0 0 ) ;  
nea r ly  e v e r y th in g  else is w orked  ou t  by a p p r o p r i a t io n s  for 
c e r ta in  specific needs  W e ask  and  expec t  all d e p a r t m e n t s  
zo keep w i th in  these  a p p r o p r i a t i o n s  and  I and  my col leagues  
v\ ill t ry  to im prove  c ond i t ions  j u s t  as m u ch  as o u r  f inances 
will al low.
N ED  H M U R C H IE ,  Mayor
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